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Ex	  voto	  de	  remerciement	  pour	  la	  sauvegarde	  d’un	  navire	  	  
Italie	  2014	  
Lorsque	   la	   maladie	   et	   le	   malheur	   frappent	   à	   la	   porte,	  
lorsque	  les	  ambiGons	  ne	  sont	  pas	  saGsfaites,	  dans	  toutes	  
les	   sociétés,	   dans	   tous	   les	   milieux,	   des	   individus	   ont	  
recours	   aux	   services	   de	   devins-­‐guérisseurs	   et	   de	   leurs	  
amuleJes.	  
Croire	  dans	  la	  véracité	  des	  prédicGons	  et	  dans	  l’eﬃcacité	  
des	   écritures	   talismaniques	   et	   des	   amuleJes	   des	  
marabouts	   et	   des	   tradipraGciens	   n’est	   pas	   le	  monopole	  
d’Africains	   condiGonnés	   par	   des	   tradiGons	   culturelles	   et	  
religieuses.	  
En	   Afrique	   et	   en	   dehors	   de	   l’Afrique,	   des	   personnalités	  
reconnues,	   des	   vedeJes,	   des	   hommes	   et	   des	   femmes	  
d’état,	   de	   hauts	   foncGonnaires,	   des	   chefs	   d’entreprise,	  
des	   commerçants,	   des	   sporGfs,	   des	   militaires,	   des	  
délinquants,	   voire	   des	   criminels	   sont	   dépendants	   des	  
services	   de	   conseillers,	   de	   voyants,	   de	   guérisseurs	  
mysGques	   pour	   assurer	   leur	   avenir,	   avoir	   de	   la	   chance,	  
«	   aJacher	   »	   des	   amours,	   se	   protéger	   et	   retourner	   des	  
aJaques	  physiques	  et	  mysGques	  et	  terrasser	  les	  ennemis.	  
Il	  est	  facile	  de	  se	  moquer	  de	  la	  crédulité	  et	  des	  «	  grigris	  »	  
des	   autres,	   alors	   que	   soi-­‐même,	   consciemment	   ou	  
inconsciemment,	   on	   a	   recours	   à	   des	   gestes	   ou	   des	  
paroles	   rituels,	   des	   objets	   guérisseurs,	   protecteurs	   et	  
porte-­‐chance	  :	  un	  objet	  trouvé,	  un	  marron	  dans	  la	  poche,	  
un	   marque	   page,	   un	   bijou	   ou	   une	   médaille	   porté	  
quoGdiennement,	   une	   cravate,	   un	   habit,	   un	   parfum,	   un	  
objet	  dit	  d’art…	  
L’autre	  et	  soi	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2014	  Epelboin,	  Hamès	  C.	  &	  al	  Collec&on	  ALEP	  :	  amule1es	  et	  objets	  magiques	  collectés	  dans	  les	  ordures	  
(Mbebess	  Joal,	  Mbour,	  Sénégal,	  Afrique,	  Europe)	  1983-­‐2014.	  Catalogue	  mul&média	  de	  l'exposi&on	  2014	  IMA	  
Tourcoing	  "Arts	  secrets	  :	  les	  écritures	  talismaniques	  d'Afrique	  de	  l'Ouest"	  788	  pages,	  130	  MO	  
	  hJps://hal.archives-­‐ouvertes.fr/hal	  -­‐01081672	  
2014	  Epelboin	  A.	  Regards	  ethnographiques	  à	  propos	  des	  amule1es	  et	  du	  guérissage.	  Sénégal,	  Guinée,	  Mali,	  
région	  parisienne,	  1983-­‐2012.	  45	  mn	  11	  (22	  mn	  11	  +	  23	  mn)	  in	  “Un	  art	  secret	  :	  écritures	  talismaniques	  
d’Afrique	  de	  l’ouest”.	  Prod	  SMM,	  CNRS-­‐MNHN	  
hJp://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
regards_ethnographiques_a_propos_des_amuleJes_et_du_guerissage_senegal_guinee_mali_region_parisienne_1983_2012.15435	  
De	  la	  décharge	  à	  ordures	  de	  Dakar	  au	  Musée	  de	  l’Homme	  de	  Paris	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Les	  décharges	  à	  ordure	  du	  Gers	  monde	  sont	  
exhibées	   souvent	   dans	   les	   médias.	   On	   en	  
parle	   en	   termes	   de	   polluGon,	   de	   misère,	  
d'exploitaGon	   inhumaine,	   notamment	   des	  
enfants.	  
On	  ne	  dit	  pas	  suﬃsamment	  la	  pudeur	  et	  la	  
dignité	   des	   	   personnes	   qui	   y	   travaillent,	  
résidents	   permanents	   ou	   habitants	   des	  
quarGers	   périphériques,	   et	   les	   leçons	  
d’humanité	  qu’on	  en	  reçoit.	  
Il	  faut	  voir	  la	  santé	  insolente	  des	  enfants	  et	  
peGts	   enfants	   de	  Madame	   K.F.,	   gargoGère	  
qui	   vient	   tous	   les	   jours	   préparer	   le	   riz	   au	  
poisson	   des	   récupérateurs	   du	   village	   de	   la	  
décharge	   à	   ordures	   de	   Mbebess,	   appelé	  
aussi	  Bawol-­‐bawol.	  
Ce	  village	  est	  consGtué	  de	  quelques	  dizaines	  
de	   "concessions",	   dotées	   chacune	   d'une	  
douchière-­‐urinoir	   et	   d’un	   dépôt	   d’ordures	  
déﬁnissant	  l'arrière	  de	  l'espace	  domesGque,	  
d’accumulaGons	  d’objets	  et	  de	  maGères	  de	  
récupéraGon,	  aJendant	  leurs	  acheteurs.	  	  
Ce	   village	   aux	   nombreuses	   aires	   de	   prière,	  
boussoles	   pointant	   la	   direcGon	   de	   La	  
Mecque,	  est	  exposé	  aux	  odeurs,	  aux	  fumées	  
noires	  et	  acres	  qui	  s'élèvent	  de	  la	  montagne	  
d'ordures	  .	  
!   Leçons	  d’humanité	  auprès	  des	  forkat	  mbalit,	  les	  récupérateurs	  d’ordure	  
8	  
Des	   milliers	   d’amuleJes	   et	   objets	  
magiques	  sont	  collectés	  depuis	  les	  années	  
1983	   par	   les	   récupérateurs	   de	  Mbebess,	  
la	   grande	   décharge	   à	   ordures	   de	  
l’aggloméraGon	  urbaine	  du	  Cap	  Vert.	  	  
Achetés	   lors	   des	   missions	   du	   CNRS	   au	  
Sénégal,	   à	   l’unité	   ou	   par	   lots,	   les	   objets	  
sont	  traités	  par	  une	  exposiGon	  prolongée	  
au	   vent	   et	   au	   soleil,	   brossés,	   cirés.	  
Enregistrés	   à	   l’unité	   ou	   par	   lot,	   ils	  
consGtuent	   la	   collec&on	   ALEP,	   une	   des	  
collecGons	   de	   recherche	   d’ethnobiologie	  
du	  Musée	  de	  l’Homme	  de	  Paris.	  
Les	   amuleJes	   détériorées	   sont	   ouvertes	  
aﬁn	   d’en	   idenGﬁer	   le	   contenu	   et	   la	  
technique	  de	  fabricaGon.	  	  
Les	   amuleJes	   sans	   traits	   originaux	  
apparents,	   contenant	   des	   papiers	   écrits	  
pliés,	   présentes	   en	   très	   grand	   nombre,	  
c’est-­‐à-­‐dire	   	  des	  pochons,	  gainés	  de	  Gssu	  
ou	  de	  cuir,	  des	  ceintures	  plates	  à	  boucles,	  
sont	   systémaGquement	   ouverts	   :	   les	  
manuscrits	   sont	   alors	   extraits,	   dépliés,	  
défroissés.	  
Puis,	   des	   enquêtes	   sont	   menées	   auprès	  
de	  leurs	  uGlisateurs	  et	  de	  leurs	  fabricants.	  
!   La	  consGtuGon	  de	  la	  Collec&on	  ALEP,	  collecGon	  de	  recherche	  d’ethnobiologie	  du	  MDH	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Français	  :	  remède,	  médicament,	  amule1e,	  talisman,	  
fé&che,	  gris-­‐gris,	  porte-­‐bonheur…	  
Wolof	  :	  teere,	  gallàaj,	  garab,	   	  doom,	   	  saafara,	   	  fas,	  
jàjj,	   pe1aaw,	   sarax,	   ndomb,	   	   lamu	   sarax,	  	  
muslukaay,	  we,	  béjën…	  
Sérer	  :	  tekh	  …	  
Peul	  :	  lekki,	  pibol,	  talkuru,	  haa&mere,	  sadaka,	  nasi…	  
Soninké	   :	   mùxùtuumè,	   sahàndé,	   sebe,	   tàfunda,	  
tàppé,	  séféyé…	  	  
Français	   :	   phytothérapeute,	   devin-­‐guérisseur,	  
marabout,	   voyant,	   tradipra&cien,	   néopra&cien,	  
charlatan,	   magicien,	   illusionniste,	   fé&cheur,	  
rebouteux,	   désenvouteur,	   barreur,	   enleveur,	  
prophète…	  
Wolof	   :	   sërign,	   	   taryaax,	   buxaama,	   jibar,	   jabar,	  
jabraankat…	  	  
Peul	   :	   mocowo,	   cerno,	   mbillejo,	   ndureejo,	  	  
ndaaroowo,	  	  jonsirku,	  	  jonsiripapare…	  
Soninké	  :	  moodi,	  batuuntagume…	  	  	  
Sérer	  :	  opan,	  sal&gi,	  mocu	  kat,	  yal	  xor…	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!   Pourquoi	  jeter	  des	  amuleJes	  et	  des	  objets	  magiques	  
La	   première	   réponse	   est	   d’ordre	   éco-­‐
anthropologique.	  À	  parGr	  du	  moment	  où	  une	  
s o c i é t é	   e s t	   p r o d u c t r i c e	   e t	   t r è s	  
consommatrice	   d’objets,	   qu’ils	   soient	   sacrés	  
ou	   non,	   elle	   met	   en	   place,	   formellement	   et	  
informellement,	   les	   processus	   de	   leur	  
éliminaGon	  matérielle	  et	  symbolique.	  	  
Au	   Sénégal,	   la	   décharge	   à	   ordures	   de	  
Mbebess	   recueille	   les	   ordures	   des	   deux	  
millions	   d'habitants	   de	   l’aggloméraGon	  
urbaine	   du	   Cap	   vert.	   Chaque	   jour,	   s’ils	   s’en	  
donnent	  la	  peine,	  les	  récupérateurs	  d’ordure	  
peuvent	   récolter	   une	   centaine	   d’amuleJes,	  
dont	  une	  grande	  part	  dans	  un	  excellent	  état	  
de	  conservaGon.	  	  
Pourtant,	  oﬃciellement,	  il	  n’est	  pas	  pensable	  
de	  jeter	  une	  amuleJe	  dans	  l’ordure,	  à	  forGori	  
si	   elle	   conGent	   des	   écrits	   coraniques.	   Les	  
amuleJes	   d’un	   défunt	   sont	   censées	   être	  
réparGes	  entre	  ses	  ayant-­‐droits,	  enterrées	  ou	  
parfois	  détruites	  par	  le	  feu.	  
Si	  une	  amuleJe	  est	  associée	  à	  des	  réussites,	  
elle	  devient	  un	  complément	  indispensable	  de	  
la	   personne,	   porté	   tous	   les	   jours	   et/ou	   en	  
certaines	   occasions,	   disposée	   en	   certains	  
lieux	  de	  la	  maison,	  ou	  du	  lieu	  de	  travail.	  	  
Mbebess,	  Sénégal	  2001.	  Tafa	  Fall,	  Mbacké	  Sène,	  Idi	  Fall	  récupérateurs	  et	  collaborateurs	  
11	  
Avec	   le	   temps,	   l’indicaGon	   première	  
s’estompe,	   remplacée	  par	  d’autres,	   au	   gré	  
du	   télescopage	   des	   évènements,	   des	  
personnes	   et	   des	   émoGons	   aJachés	   à	  
l’objet.	  
Si	  une	  amuleJe	  déçoit	   les	  aJentes	  de	   son	  
propriétaire,	  sur	  les	  conseils	  de	  proches	  ou	  
sur	   les	   indicaGons	   formelles	   d’un	   devin-­‐
guérisseur,	   elle	   peut	   être	   immédiatement	  
brûlée,	   jetée,	   enterrée	   ou	   encore	  
précipitée	   dans	   la	   mer.	   Mais	   le	   plus	  
s o u v e n t , 	   e l l e 	   e s t 	   d é s i n v e s G e	  
progressivement.	   Elle	   est	   mise	   au	   rebut	  
dans	  un	  bagage,	  un	  meuble	  ou	  un	  recoin	  de	  
l’espace	   privé,	   abandonnée/oubliée	   lors	  
d’un	   déménagement,	   laissant	   le	   temps,	  
l’eau,	  les	  rongeurs	  et	  les	  insectes	  faire	  leur	  
œuvre	  destructrice.	  	  
Ultérieurement,	  elle	  est	  jetée	  discrètement	  
dans	   une	   décharge	   «	   sauvage	   »	   ou	   une	  
benne	  à	  ordures	  éloignées,	  dissimulée	  avec	  
d’autres	   dans	   une	   poche	   plasGque,	   par	  
exemple	   de	   garnitures	   féminines,	   l’idée	  
étant	   que	   personne	   ne	   fouillera	   un	   sac	  
contaminé	   par	   la	   souillure	   du	   sang	  
menstruel.	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Ces	  processus	  permeJent	  un	  travail	  de	  deuil	  
d’objets	   transi&onnels,	   chargés	  de	  mémoires	  
conscientes	   et	   inconscientes,	   de	   terroirs,	   de	  
personnes,	   de	   l ieux,	   d’évènements,	  
d’émoGons.	  
Diﬀérentes	   logiques	   expliquent	   donc	  
pourquoi	   des	   objets	   précieux	   abouGssent	  
massivement	   dans	   l'ordure	   :	   résultat	  
souhaité	   non	   obtenu,	   détérioraGon,	  
corrupGon,	   oubli,	   perte,	   désaﬀecGon,	  
versaGlité	   de	   l’observance,	   changement	   de	  
croyances,	   hosGlité	   de	   l'environnement	  
social,	   contre-­‐indicaGon	   d’un	   nouveau	  
prescripteur…	  
Des	   opinions	   contradictoires	   coexistent	  
quant	   à	   la	   permanence	   des	   “	   pouvoirs	   ”	   de	  
ces	  objets	  après	  leur	  jetage.	  Globalement,	  ils	  
sont	   considérés	   encore	   eﬃcients	   par	   bon	  
nombre	   de	   personnes	   rencontrées,	  
ressorGssantes	   aussi	   bien	   de	   cultures	  
d’Afrique	  subsaharienne	  que	  d’autres.	  
Un	   des	   points	   de	   vue	   entendu	   à	   diverses	  
reprises,	   c’est	   que	   le	   contact	   physique	   voire	  
la	   seule	   contemplaGon	   de	   certains	   de	   ces	  
objets	  est	  dangereuse	  pour	  les	  jeunes	  ﬁlles	  et	  
les	  femmes	  jusqu’à	  leur	  ménopause,	  risquant	  
de	  porter	  aJeinte	  à	  leur	  fécondité.	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Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur 
manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image 
ou l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x 
rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être 
supprimer l'image avant de la réinsérer.
L’eﬃcience	   de	   ces	   objets	   «	   magiques	   »	   peut	   être	  
éclairée	   par	   les	   concepts	   psycho-­‐anthropologiques	  
«	   d’objets	   transiGonnels	   »,	   de	   «	   transferts	  
thérapeuGques	  »	  et	  de	  «	  compléments	  narcissiques	  ».	  
On	  ne	  s’étonne	  pas	  qu’un	  doudou	  d’enfant	  puisse	  en	  
quelques	  instants	  modiﬁer	  son	  humeur	  et	  son	  état	  de	  
conscience.	  	  
Pourquoi	  des	  mécanismes	  comparables	  ne	   	   seraient-­‐
ils	  pas	  disponibles	  chez	  l’adulte,	  permeJant	  d’agir	  sur	  
soi	   et	   aussi	   sur	   les	   autres	   par	   contact	   plurisensoriel	  
avec	  un	  objet	  invesG	  ?	  
De	   même	   que	   des	   scariﬁcaGons-­‐tatouages,	   des	  
pointes	  de	   feu,	  des	  moxibusGons,	   leur	  suspension	  en	  
une	   parGe	   du	   corps	   contribue	   à	   en	   modiﬁer	   la	  
percepGon,	   consciente	  et	   inconsciente.	  Elle	  abouGt	  à	  
une	   modiﬁcaGon	   du	   schéma	   corporel	   et	   à	   une	  
recGﬁcaGon	  des	  a|tudes	  posturales	  et	  gestuelles.	  
Le	   port	   ou	   l’exhibiGon	   des	   amuleJes	   est	   aussi	   un	  
«	   langage	   transculturel	   non	   verbal	   »,	   exprimant	   la	  
personnalité	   de	   leur	   propriétaire,	   ses	   aspiraGons	   et	  
ses	  craintes.	  
Depuis	   les	   années	   1990,	   certaines	   des	   amuleJes	  
collectées	   ont	   servi	   avec	   succès	   lors	   de	   thérapies	  
ethnopsychomédicales	   complémentaires	   dans	   divers	  
services	   hospitaliers	   parisiens,	   auprès	   de	   grands	  
malades	  de	  culture	  africaine,	  souvent	  contaminés	  par	  
le	  virus	  du	  sida,	  en	  situaGon	  grave	  ou	  désespérée.	  
!   Comment	  penser	  l’eﬃcacité	  des	  amuleJes	  
!   1993	  L’Afrique	  d’une	  société	  savante	  
1996 MUSÉE DE L’HOMME : SOIXANTENAIRE  
DE LA SOCIÉTÉ DES AFRICANISTES 
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La collection ALEP dans les expositions du Musée de l’Homme  
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CollecGon	  ALEP	  :	  	  cadenas	  magiques	  collectés	  dans	  une	  décharge	  à	  ordures	  de	  Lomé	  (Togo)	  en	  1990	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2006 MUSÉE DE L’HOMME. 6 MILLIARDS D’HOMMES 
!   1994	  6	  milliards	  d’Hommes	  
ALEP69600	  baudrier-­‐ceinture,	  consGtué	  de	  cornes	  d’anGlopes	  et	  de	  mouton,	  
	  de	  manuscrits	  talismaniques	  islamiques	  pliés,	  gainés,	  	  montés	  sur	  une	  garceJe	  








Le besoin d’un lieu sûr
Ne plus mourir à l’hôpital
Un lieu sous contrôle
Des lieux où mettre au monde
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La circulation des enfants
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ALEP02142	  -­‐	  ALEP00002	  -­‐	  ALEP00003	  amuleJes	  protectrices	  de	  grossesse,	  portées	  en	  bandoulière,	  transmises	  de	  femme	  à	  femme	  
ALEP00002	  cordeleJe	  à	  nœud	  portée	  en	  ceinture,	  	  
prévenGve	   de	   grossesses	   et	   de	   maladies	  
sexuellement	  transmissibles	  
Col.	  ALEP	  van	  bedik,	  cauris	  divinatoires	  et	  chapelet	  
Col.	  ALEP	  tableJe	  à	  écritures	  coraniques,	  encre	  et	  calame	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2014	  Epelboin	  A.	  &	  Epelboin	  S.	  Fabrica(on	  
d’une	  cordele0e	  à	  noeuds,	  protectrice	  de	  
grossesse,	  Ibel,	  Sénégal	  oriental	  1983.	  2	  mn	  46.	  





ALEP00002	  cordeleJe	  à	  nœud	  portée	  en	  ceinture	  




!   2016 La collection ALEP dans les couloirs du 3 ème étage du MDH 
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ALEP69502	  tunique	  rouge	  parsemée	  de	  cordeleJes	  nouées,	  de	  miroirs,	  
d’amuleJes	  carrées	  mulGcolores,	  ne	  contenant	  pas	  de	  textes	  (80	  x	  70	  cm)	  
ALEP69505	  tunique	  talismanique	  à	  cornes,	  	  miroirs	  et	  Gssus	  noués	  (53	  x	  81	  cm)	  
ALEP46019	  	  bouteille	  parGellement	  gainée	  de	  cuir,	  suspendue	  à	  4	  sengor	  à	  3	  
noeuds	  et	  une	  corne	  
28	  
InstallaGon	  de	  ceintures	  à	  boucles	  et	  de	  baudriers	  composites,	  axée	  sur	  une	  banderole	  	  de	  manifestaGon	  syndicale	  de	  2005,	  surmontée	  d’un	  masque	  gabonais	  
InstallaGon	  de	  ceintures	  en	  Gssu	  sans	  boucles,	  nommées	  sengor	  
InstallaGon	  de	  ceintures	  à	  boucles	  et	  de	  baudriers	  composites,	  surmontés	  d’un	  heaume	  de	  masque	  ganguran	  bedik	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!   2016	  La	  collec&on	  ALEP	  dans	  les	  collec&ons	  de	  recherche	  d’ethnobiologie	  
30	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!   2015 100 objets pour représenter l'Homme : l’Homme dans la société 
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!   2015	  Balcon	  des	  sciences	  :	  des	  clés	  USB	  transformées	  en	  amule1es	  
34	  
Les	  3	  clés	  USB	  ont	  été	  fabriquées	  selon	  les	  indicaGons	  d’Alain	  
Epelboin,	   par	   Ibrahima	   Hann,	   Pape	   Tall,	   Souley	   Tiaw,	  
cordonniers	  à	  Mbebess,	  Malicka	  et	  Joal	  au	  Sénégal.	  	  
L’idée	  de	  ces	  amuletes	  fait	  suite	  à	  la	  lecture	  d’une	  réclame	  d’un	  
magazine	  pour	  une	  clé	  USB	  montée	  en	  cruciﬁx,	  en	  bois	  d’olivier	  
de	  Jérusalem,	  contenant	  l’intégralité	  des	  Livres	  des	  ChréGens.	  
Elles	  sont	  des	  parures,	  des	  ouGls,	  	  mais	  sont	  aussi	  reconnues	  par	  
les	   connaisseurs,	   africains	   ou	   non,	   comme	   des	   grisgris	  
technologiques,	  défensifs	  ou	  oﬀensifs.	  	  
Le	  	  contenu,	  sacré	  et/ou	  profane,	  de	  ces	  supports	  de	  mémoire	  
portable	  mul&média	   	   dépend	   du	  méGer,	   de	   la	   culture,	   des	  
goûts,	  des	  croyances,	  de	  l’histoire	  de	  chacun.	  C’est	  aussi,	  comme	  
en	   magie	   islamique	   une	   manipulaGon	   de	   correspondances	  
mathémaGques,	   de	   gigaoctets	   d’informaGons,	   chaque	   octet	  	  
composé	  de	  8	  bits,	  chaque	  bit	  étant	  un	  chiﬀre	  binaire,	  0	  ou	  1.	  
Le	  contenant	  combine,	  recto	  et	  verso,	  les	  valeurs	  esthéGques,	  
analogiques	  aJachées	  :	  au	  cauri	  (chiﬀre	  1,	  tête	  en	  haut)	  ;	  au	  
singe	  (jamais	  tamponné	  par	  un	  véhicule,	  dort	  avec	  des	  réserves	  
de	  nourriture	  dans	  les	  joues)	  ;	   	  au	  varan	  (lent	  et	  rapide)	  ;	   	  aux	  
serpents	  (agressifs	  et	  mortels,	  agents	  du	  monde	  non	  visible)	  ;	  au	  
miroir	  (renvoi	  des	  agressions	  et	  ouGl	  de	  divinaGon).	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La collection ALEP dans l’exposition permanente du MDH  
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!   2015	  Objets	  divinatoires	  	  
in	  Un	  être	  de	  pensée,	  exposiGon	  permanente	  
Les	  incroyables	  trésors	  de	  l'Histoire	  :	  la	  tenue	  du	  devin-­‐guérisseur	  mandingue	  
hJp://www.lepoint.fr/culture/video-­‐les-­‐incroyables-­‐tresors-­‐de-­‐l-­‐histoire-­‐la-­‐tenue-­‐du-­‐devin-­‐guerisseur-­‐mandingue-­‐06-­‐11-­‐2013-­‐1752573_3.php	  
Après	   le	   décès	   en	   2005	   d’un	   tradipraGcien	   socé,	  
c’est-­‐à-­‐dire,	   mandingue	   originaire	   de	   Casamance,	  
résidant	   au	   quarGer	   «	   marché	   Samb	   »	   de	  
Guedjaway	   	   (Pikine,	   Sénégal),	   un	   de	   ses	   jeunes	  
beaux-­‐frères,	   mandaté	   par	   la	   famille,	   est	   venu	  
vendre	   en	   2006	   “l’arsenal	  magique	   du	   défunt”,	   un	  
lot	  d’une	  vingtaines	  de	  pièces,	  à	  un	  récupérateur	  de	  
Mbebess,	   la	   grande	   décharge	   à	   ordures	   de	  
l’aggloméraGon	  urbaine	  du	  Cap	  vert	  au	  Sénégal.	  	  
Les	  moGvaGons	  du	  vendeur,	  en	   l’absence	  d’hériGer	  
du	   méGer	   et	   des	   pouvoirs	   mysGques	   du	   devin-­‐
guérisseur,	  étaient	  d’abord	  pécunières.	  Elles	  étaient	  
confortées	   en	   des	   temps	   de	   normalisaGon	  
islamique,	  par	  le	  	  caractère	  “païen”	  des	  objets	  et	  par	  
la	  crainte	  qu’ils	  inspirent.	  Il	  n’est	  pas	  à	  exclure	  aussi	  
qu’après	  sa	  mort,	  des	  suspicions	  de	  sorcellerie	  aient	  
été	  émises	  à	  son	  encontre	  ,	  renforçant	  le	  désir	  de	  se	  
débarasser	  	  de	  ses	  objets.	  
Ces	   objets	   consGtuent	   un	   arsenal,	   c’est-­‐à-­‐dire	   un	  
ensemble	   de	   moyens	   	   desGnés	   à	   la	   défense	   et	   à	  
l’aJaque	   au	   service	   de	   leur	   propriétaire	   et	   de	   ses	  
clients,	   basés	   sur	   la	  mobilisaGon	   	   de	   ses	   instances	  
surnaturelles.	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ALEP35066 tunique (120 x 80 cm, 5 kg), ornée de cauris, 
d’amulettes rectangulaires, de miroirs, de cordelettes nouées, de 
crins de cheval 
ALEP35066 pantalon (taille 36, longueur 90 cm, 1,150 kg)  
orné de miroirs, d’amulettes rectangulaires gainées de cuir et 
de cordelettes nouées 
Des	   vêtements	   talismaniques	   aussi	   impressionnants	   et	  
aussi	   lourds	  (au	  sens	  propre	  et	  au	  sens	  ﬁguré)	  que	  ceJe	  
tunique	   et	   ce	   pantalon	   ne	   sont	   portés	   que	   lors	   de	  
consultaGons	  excepGonnelles	  et	  de	  cérémonies	  publiques,	  
au	   domicile	   du	   guérisseur,	   parfois	   à	   celui	   du	   client,	  
mobilisant	  des	  musiciens.	  	  
Le	   devin-­‐	   guérisseur	   se	   met	   en	   scène	   dans	   une	  
chorégraphie,	  où	   il	  danse,	   faisant	  bruisser	  en	   rythme	   les	  
objets	   suspendus	  à	   son	   corps,	  brandissant	   ses	  objets	  de	  
pouvoir,	  souvent	  divinatoires,	   fréquemment	  des	  surfaces	  
réﬂéchissantes	   de	   type	   miroir,	   des	   cornes-­‐grelots,,	   des	  
«	  chasses-­‐mouches	  »	  en	  crins	  de	  cheval.	  	  
L’exhibiGon	   de	   la	   tunique	   conforte	   le	   client	   et	   le	   public	  
dans	   la	  puissance	  de	   la	  voyance	  et	  des	   remèdes	  de	   son	  
propriétaire.	   Ce	   d’autant	   s’il	   uGlise	   en	   complément	   des	  
techniques	   d’illusionnisme,	   basées	   sur	   l’emploi	   d’une	  
corne-­‐féGche	   ou	   d’une	   besace	   parlante,	   d’une	   bouteille	  
intacte	   renfermant	   des	   objets	   insolites	   (oeuf,	   cadenas,	  
faisceaux	   liés…),	   d’hypnoGsme	   animal	   permeJant	   de	  
ressusciter	  un	  poulet	  ou	  une	  chèvre	   inanimée,	  ou	  sur	   la	  
démonstraGon	  de	  l’eﬃcacité	  de	  ses	  remèdes	  de	  blindage	  
contre	  des	  coups	  de	  couteau	  qu’il	  s’administre	  lui-­‐même.	  
Ses	  pouvoirs	  sont	  aJribués	  à	  la	  mobilisaGon	  de	  ses	  djinns	  
et	   autres	   génies	   tutélaires	   pour	   idenGﬁer	   les	   causalités	  
humaines	   et	   non-­‐humaines	   des	   maux	   et	   malheurs	   qui	  
aﬀectent	   ses	   clients,	   découvrir	   les	   moyens	   de	   les	  
neutraliser	  ,	  assurer	  leur	  santé	  et	  leur	  chance,	  donner	  du	  
sens	  au	  mal.	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ALEP35066 miroirs (10,5 x 7,5 x 0,,5 cm) suspendus aux vêtements 
talismaniques) 
ALEP35066	  amuleJes	  rectanglulaires	  (10,5	  x	  7,5	  x	  0,5	  cm)	  	  
accrochées	  à	  la	  tunique	  et	  au	  pantalon	  	  (faces	  antérieure	  et	  postérieure)	  
ALEP35066	  cordeleJes	  à	  4	  nœuds	  suspendues	  aux	  vêtements	  du	  devin-­‐guérisseur	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Ce	   trophée	   de	   guib	   harnaché,	   ancien,	   est	   un	   objet	   rituel	   	   à	  
diﬀérencier	  des	  massacres	  de	  chasseurs,	  en	  raison	  du	  contenu	  de	  la	  
base	  bobinée	  de	  ﬁls	  et	  ornée	  de	  quatre	  cauris.	  
Il	  est	  unique	  dans	  la	  collec;on	  ALEP,	  mais	  fréquent	  dans	  les	  cultures	  
mandingues.	  
Habituellement,	  les	  cornes-­‐amule&es	  	  sont	  u;lisées	  à	  l’unité.	  
ALEP35069 trophée de guib harnaché ancien 
	  ALEP35069	  trophée	  de	  guib	  harnaché,	  bobiné	  de	  ﬁl	  et	  orné	  de	  4	  cauris	  
Ce	   trophée	   de	   guib	   harnaché	   ancien	   o,rné	   de	   4	  
cauris,	   est	   un	   objet	   rituel	   à	   diﬀérencier	   des	  
massacres	   profanes	   de	   chasseurs,	   en	   raison	   du	  
contenu	   de	   la	   base	   bobinée	   de	   ﬁls	   et	   ornée	   de	  
quatre	  cauris.	  
Il	  est	  unique	  dans	   la	  collecGon	  ALEP,	   inconnu	  dans	  
les	  cultures	  prédominant	  au	  Sénégal,	  mais	  fréquent	  
dans	  les	  cultures	  mandingues	  du	  Mali.	  
Dessin	  de	  Hamidou	  K.,	  Paris	  1993,	  
représentant	  les	  djinns	  à	  cornes	  et	  
à	  sabots	  inversés	  qui	  le	  harcèlent	  
In	  1996	  Epelboin	  A.	  Possession	  par	  
des	  djinns	  en	  région	  parisienne	  pp	  
393-­‐424	   in	   J.	   Benoist	   Soigner	   au	  
pluriel.	   Essais	   sur	   le	   pluralisme	  
médical.	  EdiGons	  Karthala,	  520	  p	  
h&p://classiques.uqac.ca/contemporains/
beno i s t_ jean/so igner_au_p lur ie l /
soigner_au_pluriel.html	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  ALEP35086	  crâne	  de	  crocodile	  (long	  16	  x	  large	  7	  x	  hauteur	  5	  cm)	  	  
Gainé	   de	   Gssu	   blanc,	   peut-­‐être	   de	   textes	  
talismaniques,	  et	  entouré	  de	  bandes	  de	  papier,	  
ce	  crâne	  est	  soigneusement	  préservé	  dans	  une	  
caisseJe	  en	  bois	  avec	  verrou	  à	  cadenas,	  bourrée	  
de	  coton	  et	   	  de	  morceaux	  de	  percale	  blanche	  
vierge.	  	  
Tel	  quel,	  il	  est	  prêt	  à	  passer	  dans	  les	  mains	  d’un	  
cordonnier	   pour	   un	   gainage	   et	   sa	  
transformaGon	  en	  amuleJe	  à	  suspendre.	  
Dans	   de	   nombreuses	   tradiGons	   africaines,	  
notamment	  mandingues,	  le	  crocodile	  n’est	  pas	  
seulement	  un	  prédateur	  impitoyable,	  lent	  et	  vif	  
à	   la	   fois.	   Il	   est	   	   un	   animal	   sacré,	   un	   ancêtre	  
totémique,	   une	   instance,	   au	  même	   Gtre	   que	  
diﬀérents	  génies,	  qui	  confére	  des	  savoirs	  et	  des	  
pouvoirs	  au	  devin-­‐guérisseur	  et	  à	  son	  porteur,	  
une	  capacité	  d’aJaque	  et	  de	  défense	  	  contre	  les	  
ennemis	  humains	  et	  non	  humains.	  
Dans	   ce	   grand	   bol	   en	   bois	   fabriqué	   par	   les	  
boisseliers	  lawbé,	  un	  disque	  découpé	  dans	  une	  toile	  
plasGque	   est	   collé	   sur	   le	   fond	   avec	   une	   découpe	  
dégageant	   un	   miroir	   circulaire	   (disparu).	  
Comparable	  à	  un	  canari-­‐autel	  consacré	  à	  des	  génies,	  
il	  sert	  à	  la	  fois	  à	  la	  divinaGon	  par	  scrutaGon	  du	  miroir	  
et	  à	  la	  préparaGon	  de	  remèdes.	  
Sur	   le	   carton	   blanc	   du	   dessous	   du	   bol,	   sont	  
entrecroisées	   les	   leJres	   kâf,	   iniGales	   du	   nom	   divin	  
kâ	   =	   celui	   qui	   suﬃt,	   accompagnées	   des	   signes	  
cabalisGques	  dont	  le	  sceau	  de	  Sulaymân.	  
Les	   faces	   externes	   du	   bol	   sont	   enserrées	   dans	   un	  
réseau	  d’amuleJes	  consGtuées	  de	  crin	  de	  cheval,	  de	  
cordeleJes	  nouées,	  de	  cornes	  de	  mouton	  et	  d’écrits	  
talismaniques	  coraniques	  gainés	  de	  Gssu	  rouge.	  
Les	  écritures	  talismaniques	  sur	  le	  carton	  du	  dessous	  
du	   bol	   apportent	   apportent	   aux	   yeux	   des	   profanes	  
une	  légiGmité	  islamique	  que	  l’apparence	  païenne	  ne	  
laisserait	  pas	  supposer.	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ALEP35084	  bol	  divinatoire	  de	  facture	  haussa	  (diamètre	  27	  cm,	  hauteur	  
12	  cm),	  orné	  de	  16	  cauris,	  de	  faisceaux	  de	  crins	  de	  cheval,	  de	  cornes	  de	  
mouton	  et	  d’écrits	  coraniques	  gainés	  de	  Gssu	  rouge.	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ALEP35084  manuscrit talismanique photocopié contenu dans les amulettes 
rectangulaires gainées de tissu rouge fixées à la face externe du bol et de la 
calebasse en aluminium à divination 
ALEP35084	  	  manuscrit	  talismanique	  photocopié	  plié,	  contenu	  dans	  les	  amuleJes	  rectangulaires	  
gainées	  de	  Gssu	  rouge	  ﬁxées	  à	  la	  face	  externe	  du	  bol	  à	  divinaGon	  
ALEP35070	  disposi;f	  divinatoire	  basé	  sur	  le	  contrôle	  mécanique	  de	  la	  
descente	  d’un	  objet	  zoo-­‐anthropomorphe	  	  le	  long	  d’une	  garce&e	  
(hauteur	  27	  	  x	  largeur	  	  17	  x	  épaisseur	  8	  cm).	  
D i s p o s i G f	   c o n s G t u é	   d ’ u n e	   ﬁ g u r e	   z o o -­‐
anthropomorphe	   traversée	   en	   longueur	   par	   une	  
garceJe	  s’enroulant	  sur	  une	  poulie	  dissimulée	  dans	  
son	   corps,	   permeJant	   de	   contrôler	   sa	   descente	   le	  
long	  de	  la	  garceJe.	  Une	  cordeleJe	  en	  Gssu	  blanc	  qui	  
rallonge	  la	  garceJe	  est	  ﬁxée	  au	  haut	  du	  mur	  par	  un	  
clou.	  En	  saisissant	   le	  disque	  gainé	  de	  Gssu	  rouge	  au	  
bas	   du	   disposiGf,	   le	   devin	   tend	   la	   garceJe.	   Il	   pose	  
alors	  pour	  le	  compte	  de	  son	  client	  des	  quesGons	  sur	  
la	  causalité	  de	  ses	  malheurs	  impliquant	  une	  réponse	  
posiGve	   ou	   négaGve.	   En	   général,	   les	   quesGons	  
balayent	  l’éventail	  des	  causalités	  usuelles,	  à	  savoir	  :	  
sorcellerie	   ?	   Si	   oui,	   les	   quesGons	   se	   précisent	   pour	  
idenGﬁer	   les	   responsables	   :	   des	   parents,	   du	   côté	  
maternel,	   paternel,	   des	   belles	   familles,	   des	  
coépouses,	   des	   voisins,	   des	   collègues,,	   d’anciens	  
partenaires	   sexuels	   ou	   d’aﬀaire…?	   S’il	   ne	   s’agit	   pas	  
de	  sorcellerie,	  les	  quesGons	  permeJront	  d’idenGﬁer	  
les	   esprits	   de	   défunts,	   les	   ancêtres,	   les	   génies	  
responsables.	   A	   chaque	   quesGon	   divinatoire	  
impliquant	  une	  réponse	  négaGve,	  la	  ﬁgure	  chute.	  En	  
cas	  de	  réponse	  posiGve,	  elle	  s’arrête	  au	  milieu	  de	  la	  
descente,	   grâce	   au	   contrôle	   secret	   que	   le	   devin	  
exerce	  sur	  la	  tension	  de	  la	  garceJe.	  	  
Dans	  la	  collecGon	  ALEP,	  essenGellement	  sénégalaise,	  
exceptés	   certains	   objets	   colportés	   par	   les	  
commerçants	   haussa,	   les	   ﬁgures	   anthropomorphes	  
sont	  excepGonnelles.	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!   2015 Les transformations des amulettes sénégalaises  
in Mondialisation et affirmation identitaire 
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Peinture suwer représentant Leuk le lièvre, héros de nombreux contes ouest-africains,  maitrisant le lion, roi des 
animaux, transformé en automobile (Col. S A Epelboin, années 1980) 
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Au	  Sénégal,	  la	  confecGon	  d’amuleJes	  est	  une	  praGque	  ancienne,	  desGnée	  à	  guérir	  ou	  à	  protéger	  
leurs	  propriétaires.	  	  
Des	   maGères	   végétales	   (plantes,	   bois,	   écorces,	   graines,	   noyaux…),	   minérales	   (pierres,	   sable,	  
terre…),	   marines	   (coquillages,	   os	   de	   poissons...)	   ou	   animales	   (cuirs,	   os,	   cornes,	   griﬀes,	   poils,	  
plumes…)	  sont	  employées	  par	  les	  devins-­‐guérisseurs.	  Elles	  sont	  associées	  à	  des	  paroles	  magiques	  
tradiGonnelles	   ou	   coraniques,	   prononcées	   pendant	   la	   fabricaGon	   ou	   l’acGon,	  mais	   aussi	   à	   des	  
écritures	  talismaniques	  islamiques	  sur	  des	  papiers	  pliés	  et	  préservées	  des	  regards.	  Les	  eﬀets	  des	  
pouvoirs	   combinés	   de	   ces	   maGères	   ou	   éléments	   sont	   alors	   transférés	   sur	   le	   desGnataire	   de	  
l’amuleJe.	  	  
En	   plus	   des	  maGères	   naturelles	   africaines,	   de	   paroles,	   d’écrits,	   les	   amuleJes	   contemporaines	  
incorporent	   des	   objets	   arGsanaux	   miniatures	   et	   une	   large	   gamme	   de	   maGères	   et	   d’objets	  
industriels	   issus	   du	   commerce	   mondialisé	   :	   verres,	   métaux,	   plasGques,	   ﬁls	   et	   Gssus,	   papiers,	  
encres,	   ﬂacons,	   bouteilles,	   boites,	   cadenas,	   cartouche	   de	   chasse,	   balles,	   aiguilles,	   couteaux,	  
sandales,	  cartes	  à	  jouer...	  Ils	  sont	  ainsi	  détournés	  de	  leur	  uGlisaGon	  iniGale,	  selon	  leurs	  foncGons	  
matérielles	  ou	   leurs	  caractérisGques	  symboliques.	  Les	  vertus	  conférées	  à	  chacun	  de	  ces	  objets	  
sont	  cumulées	  aux	  autres	  éléments	  consGtuGfs	  de	  l’amuleJe	  et	  transférées	  à	  leur	  desGnataire.	  	  
À	  chaque	  amuleJe	  est	  alors	  aussi	  associée	   la	  mémoire	  d’évènements	  heureux	  ou	  malheureux,	  
de	  personnes,	  de	  lieux,	  de	  temps	  réels	  ou	  virtuels,	  d’émoGons	  conscientes	  et	  inconscientes	  qui	  
parGcipent	  à	  la	  construcGon	  de	  son	  eﬃcacité	  psychologique	  
Ces	   amuleJes	   sont	   en	   usage	   en	   Afrique,	   mais	   aussi	   auprès	   de	   la	   clientèle	   internaGonale	   des	  
marabouts	  de	  la	  diaspora	  africaine.	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!   Amulettes confectionnées à partir de matières naturelles 
Le	   chapelet,	   avec	   des	   variantes	   de	   nombre	   selon	  
les	   confréries	   islamiques,	   est	   un	   ouGl	   de	   prière,	  
mais	  aussi	  de	  divinaGon	  dans	  les	  mains	  de	  certains	  
marabouts.	   ConsGtué	   de	   noyaux	   de	   daJe	  
rapportés	   d’un	   pélerinage	   à	   la	   Mecque,	   il	   lui	   est	  
aJribué	  une	  vertu	  parGculière	  :	  à	  l’unité,	  un	  noyau	  
peut	   être	   un	   porte-­‐bonheur,	   conservé	   dans	   une	  
poche	  ou	  un	  sac	  à	  main.	  
ALEP77036 chapelet en noyaux de datte, 
 censées avoir 	  été	  consommées	  lors	  d’un	  pèlerinage	  à	  La	  Mecque 
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Peinture suwer représentant un homme 
égrenant son chapelet, paré d’une 
amulette mouride autour du cou et d’un 
porte amulette de poitrine (Col S A 
Epelboin, années 2000) 
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Dès	   la	   naissance	   des	   amuleJes,	   comportant	  
notamment	   des	   cauris,	   des	   perles,	   des	   graines	   de	  
fruits,	   sont	   suspendues	   aux	   corps	   de	   l’enfant,	   aux	  
poignets,	   aux	   chevilles,	   à	   la	   ceinture,	   en	  
bandoulière,	  en	  collier.	  Elles	   sont	  «	   incorporées	  »	  et	  
lavées	   à	   l’occasion	   des	   toileJes	   des	   bébés	   sans	   les	  
détacher	  du	  corps.	  	  
Au-­‐delà	   de	   leurs	   foncGons	   magiques,	   elles	  
parGcipent	   à	   la	   prise	   de	   conscience	   très	   précoce	  
des	  diﬀérentes	  parGes	  de	  leurs	  corps	  par	  les	  bébés	  
de	   ces	   cultures	   et	   à	   leur	   développement	  
psychomoteur	  très	  rapide	  jusqu’au	  sevrage.	  
ALEP49104 bracelet	  protecteur	  de	  bras	  de	  bébé,	  associant	  écrits	  
talismaniques	  et	  graine	  de	  fruit	  enﬁlée	  	  (7	  x	  5	  cm) 
Sénégal ,	   Mal icka	  
2001	   Co l l i e r	   en	  
perles	   industrielles,	  
graînes	   de	   fruit ,	  
bracelets	   des	   deux	  
poignées	  et	  chevilles	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1988	  Epelboin	  A.	  &	  Marx	  A.	  Awa	  à	  7	  mois	  :	  le	  bain	  
et	  les	  amule0es.	  	  	  
20	  mn.	  Pikine	  (Sénégal)	  ProducGon	  SMM	  CNRS-­‐
MNHN,	  CNRS	  A.V.	  	  
hJp://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
le_bain_d_awa_et_ses_amuleJes_a_pikine_senegal.11240	  
2001	  Epelboin	  A.	  L’amule0e	  du	  poignet	  du	  ﬁls	  de	  
Marieme	  Ndiaye,	  Malicka,	  Sénégal	  2001.	  	  




ALEP49104 bracelet	  protecteur	  de	  bras	  de	  bébé,	  associant	  écrits	  
talismaniques	  et	  graine	  de	  fruit	  enﬁlée	  	  (7	  x	  5	  cm) 
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Rouge	   et	   toxique,	   ceJe	   graine	   de	   légumineuse	  
(Canavalia	   ensiformis)	   peut	   être	   uGlisée	   dans	   la	  
divinaGon	  par	   les	  cauris	  et	  sert	  à	  se	  protéger	  ou	  à	  
prévenir	  des	  agressions	  maléﬁques.	  	  
Enﬁlée	   sur	   un	   cordon	   et	   suspendue	   sur	   le	   corps	  
auprès	   d’une	   plaie	   chronique	   ou	   d’une	   zone	  
douloureuse,	   elle	   en	   modiﬁe	   la	   percepGon	  
consciente	   et	   inconsciente,	   abouGssant	   à	   une	  
modiﬁcaGon	  de	  l’a|tude	  posturale	  et	  à	  l’inhibiGon	  
d’auto-­‐aJouchements	  néfastes	  car	  contaminants.	  
ALEP52013	  graine	  de	  Canavalia	  ensiformis,	  Fabacée	  (3,5	  x	  2,5	  cm)	  
suspendue	  à	  une	  cordeleJe	  
2013	  Epelboin	  A.	  Yango	  Diallo	  et	  le	  sida	  :	  divina&on	  
par	  les	  cauris.	  Ibel,	  Sénégal	  oriental,	  2001.3	  mn	  36.	  




Le	   cauri,	   Cypraea	   moneta,	   à	   dos	   cassé,	   monnaie	  	  
africaine	  antérieure	  au	  XX	  ème	  siècle	  ,	  parure-­‐bijou,	  
porte-­‐bonheur,	   	   icône	   de	   divinaGon…	   Il	   orne	   les	  
amuleJes,	   aﬃchant	   les	   nombres	   associés	   à	   leur	  
eﬃcacité.	  	  
Des	   cauris	   trouvés	   par	   une	   femme	   enceinte	  
désireuse	   d’avoir	   une	   ﬁlle,	   seront	   portés	   par	   ceJe	  
dernière	  en	  boucles	  d’oreille.	  
Lors	  des	  séances	  de	  divinaGon,	  basées	  sur	   les	   	   jets	  
répétés	  d’un	  nombre	  ﬁni	   de	   cauris	   sur	  un	  plateau,	  
chaque	   cauri	   est	   aussi	   une	   combinaison	  
mathémaGque	  à	  base	  4,	   puisqu’il	   compte	  un	  haut,	  
un	  bas,	  un	  ventre	  et	  un	  dos.	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Peinture suwer représentant la consultation d’un devin-guérisseur bardé d’amulettes, effectuant une divination par les cauris pour 
un enfant malade (Col. S.A. Epelboin années 1990) 
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2008	  Landais	  L.	  Statues	  	  dogons	  ac&ves	  :	  divina&on	  
par	  les	  cauris	  de	  Yadene,	  guérisseuse	  à	  Yenda	  




2002	  A.	  Epelboin	  Consulta&on	  par	  les	  cauris	  de	  Djibi	  
Diouf	  chez	  Fatou	  Nder	  devin-­‐guérisseuse	  à	  Yembel,	  
(Yembel,	  Sénégal	  2001),	  	  9	  mn	  45,	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐







Ces	   cornes	   d’animaux	   domesGques,	   contenant	  
protégeant	   un	   contenu	   connu	   seulement	   par	   son	  
fabricant	   (maGères	   naturelles,	   écrits	   sur	   papier	  
plié...),	  servent	  à	  la	  défense	  de	  leur	  propriétaire.	  
L’usage	   de	   maGères	   plasGques	   est	   double	   :	  
protéger	  le	  contenu	  de	  l’eau,	  par	  exemple	  pour	  un	  
pêcheur	   ;	   exploiter	   les	   vertus	   symboliques	  
aJribuées	   aux	   couleurs,	   notamment	   le	   rouge	   qui	  
renvoie	  aux	  génies,	  mais	  aussi	  parfois	  aux	  sorciers.	  	  
L’emploi	  de	  cornes	  d’animaux	  domesGques	  aﬃche	  
moins	   fortement	   que	   celui	   d’animaux	   sauvages	   la	  
recherche	   d’analogies	   avec	   des	   comportements	  
agressifs	   ou	   défensifs.	   Néanmoins,	   braquées	   en	  
direcGon	   d’un	   adversaire	   avec	   des	   paroles	  
appropriées,	   elles	   sont	   considérées	   comme	  
suscepGble	  de	  projeter	  des	  dards	  magiques	  
ALEP52032	  	  corne	  obturée	  à	  la	  base	  par	  un	  ;ssu	  blanc,	  	  
bobiné	  de	  ﬁl	  rouge	  (	  2,5	  x	  6,5	  cm)	  
ALEP78109	  corne	  de	  mouton	  	  gainée	  de	  plas;que	  orange	  	  (3,5	  x	  13	  cm)	  
ALEP52033	  pe;te	  corne	  de	  chèvre	  gainée	  de	  cuir	  et	  ornée	  d’un	  cauri	  	  
(2,5	  x	  4	  ,5	  cm)	  
Un	   telle	   corne	   de	   guib	   harnaché	   (Tragelaphus	  
scriptus),	   braquée	   sur	  un	  ennemi,	   avec	  des	  paroles	  
appropriées,	   est	   suscepGble	   de	   lancer	   des	   dards	  
magiques	   (korte,	  kenje,	  …),	  pénétrant	   le	   corps	   sans	  
laisser	  de	  traces.	  Entre	  deux	  temps	  d’acGon,	  plantée	  
dans	   le	   sol	   ou	   suspendue	   au	   dessus	   d’un	   seuil	   de	  
porte,	  elle	  assure	   la	  protecGon	  de	  son	  propriétaire,	  
vo i re	   permet	   à	   un	   dev in-­‐guér i sseur	   de	  
communiquer	  avec	  ses	  esprits	  tutélaires.	  	  
L’emploi	   de	   cornes	   d’animaux	   sauvages	   aﬃche	  
encore	   plus	   fortement	   que	   celui	   d’animaux	  
domesGques	   la	   recherche	   d’analogies	   avec	   des	  
comportements	  agressifs	  ou	  défensifs.	  
ALEP40063 corne « fétiche » (6,5	  x	  27	  cm)	   60	  
Corne	   d’Hippotragus	   equinus,	   anGlope	   cheval,	   à	   la	  
base	   gainée	   de	   Gssu	   rouge	   et	   blanc,	   ornée	   de	  
nombreux	  cauris.	  
Un	  objet	  pointu,	  ici	  une	  très	  grande	  corne	  d’anGlope	  
cheval	   (Hippotragus	   equinus)	   au	   contenu	  
indéterminé,	   peut	   être	   braqué	   en	   direcGon	   d’un	  
adversaire	   pour	   le	   terrasser,	   notamment	   au	   cours	  
de	   combats	   de	   luJe	   sénégalaise.	   Il	   est	   dit	   que	   ce	  
geste,	  associé	  à	  des	  paroles	  appropriées,	  permet	  de	  
lancer	  des	  dards	  magiques,	  pénétrant	   le	  corps	  sans	  
laisser	   de	   traces.	   Certains	   guérisseurs	   ont	   la	  
réputaGon	  de	  les	  extraire,	  de	  fait	  par	  des	  techniques	  
d’illusionnisme.	  	  
Portées	  à	  même	  le	  corps	  ou	  déposées	  en	  une	  place	  
du	   domicile,	   les	   cornes	   assurent	   la	   protecGon,	   le	  
«	   blindage	   »	   de	   leur	   propriétaire.	   Dans	   les	   mains	  
d’un	   devin-­‐guérisseur,	   elles	   peuvent	   être	   aussi	   un	  
ouGl	  de	  communicaGon	  avec	  ses	  génies	  tutélaires.	  
ALEP49042	  corne	  «	  féGche	  »	  d’anGlope	  cheval	  (8	  x	  50	  cm)	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 Tousse	  de	  Yékini	  






Peinture suwer représentant le tousse, les rituels précédant le combat de lutteurs sénégalais, bardés d’amulettes  
(Col. S. A. Epelboin années 2000) 
AmuleJe	   de	   défense	   ou	   d’aJaque	   aJribuée	   à	   un	  
ancien	   combaJant,	   uGlisable	   au	   corps	   à	   corps	   en	  
arme	   blanche.	   Braquée	   sur	   un	   ennemi,	   avec	   des	  
paroles	  appropriées,	  comme	  toutes	  les	  cornes,	  elle	  
est	   suscepGble	   de	   lancer	   des	   dards	   magiques	  
(korte,	  kenje,	  …),	  pénétrant	  le	  corps	  sans	  laisser	  de	  
traces.	  
L’emploi	   de	   cornes	   d’animaux	   sauvages	   aﬃche	  
encore	   plus	   fortement	   que	   celui	   d’animaux	  
domesGques	   la	   recherche	   d’analogies	   avec	   des	  
comportements	  agressifs	  ou	  défensifs.	  
ALEP01004 corne d’antilope gainée de cuir (4	  x	  16,5	  cm)	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Livret individuel d’homme de troupes coloniales de Ibrahima 
Diop, classe 1896 
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Peintures suwer représentant un lutteur brandissant une ceinture 
sengor sans boucles et tenant une corne dans sa bouche. (Col. 
S. A. Epelboin années 1990) 
Peinture suwer représentant un guerrier ceedo (païen), armé 
d’une lance et bardé d’amulettes, dont de nombreuses cornes 
gainées (Col. S. A. Epelboin années 1990) 
AmuleJe	   de	   défense	   ou	   d’aJaque	   au	   contenu	  
indéterminé,	  portée	  en	  bandoulière	  ou	  en	  collier,	  
elle	   allie	   les	   qualités	   naturelles	   et	   surnaturelles	  
agressives	  de	  deux	  animaux	   sauvages,	   l’anGlope	  
Redunca	   et	   le	   crocodile,	   sans	   compter	   le	   métal	  
de	  la	  chaine	  de	  portage.	  	  
Braquée	   sur	   un	   ennemi,	   avec	   des	   paroles	  
appropriées,	   comme	   toutes	   les	   cornes,	   elle	   est	  
suscepGble	   de	   lancer	   des	   dards	   magiques,	  
pénétrant	  le	  corps	  sans	  laisser	  de	  traces.	  ALEP52065	  corne	  d’animal	  sauvage	  à	  base	  gainée	  de	  peau	  
de	  crocodile,	  monté	  sur	  une	  chaine	  de	  fer	  (18	  x	  4	  cm)	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ConfecGonnée	  à	  parGr	  d’un	  crâne	  de	  crocodile	  porté	  
dans	   un	   holster	   en	   maroquinerie	   et	   simulant	   une	  
arme	  à	  feu,	  ceJe	  amuleJe	  souligne	  l’analogie	  avec	  le	  
prédateur	   impitoyable,	   lent	  et	   vif.	   Son	  eﬃcacité	  est	  
renforcée	   par	   des	   écrits	   talismaniques	   islamiques	  
visibles	   :	   les	   noms	   d’Allah,	   «	   le	   Conquérant	   »,	   le	  
«	  Distributeur	  de	  biens	  »,	  un	  carré	  magique	  à	  4	  fois	  	  4	  
cases	  à	  chiﬀres,	  dont	  le	  total	  est	  égal	  à	  3154,	  chiﬀre	  
aux	  pouvoirs	  spéciﬁques…	  (C.	  Hamès)	  
Simplement	  portée,	  elle	  protège	  son	  propriétaire	  de	  
toute	   agression	   magique	   ou	   physique.	   Braquée	   en	  
direcGon	  d’un	  ennemi,	  elle	  permet	  de	  l’eﬀrayer	  et	  de	  
le	   terrasser,	   voire	  de	   lui	   lancer	   des	  dards	  magiques	  
qui	  pénètrent	  son	  corps	  sans	  laisser	  de	  traces.	  
ALEP80087 crocodile gainé de cuir avec cauris et écriture et 
« holster » (6,5	  x	  15	  cm)	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L'oryctérope	   (Orycteropus	  afer)	   	   est	  un	   fourmilier,	   un	  animal	  étrange	  en	  voie	  d’exGncGon	  au	   comportement	  
très	  diﬀérent	  des	  autres	  animaux.	  Il	  est	  nocturne,	  défonce	  les	  termiGères	  avec	  ses	  griﬀes	  et	  mange	  les	  termites	  
à	   l’aide	  d’une	   longue	   langue	   gluante.	   Il	   creuse	  des	   terriers	   suﬃsamment	   larges	   pour	   qu’un	  homme	  puisse	   y	  
pénétrer	  profondément.	  Il	  n’est	  pas	  agressif,	  mais	  dit-­‐on,	  peut	  entrainer	  dans	  les	  larges	  galeries	  de	  son	  terrier	  
l’homme	  qui	  ose	  se	  cramponner	  à	  ses	  paJes	  arrières,	  voire	  enterrer	   le	  chasseur	  qui	  se	  risque	  à	  pénétrer	  son	  
territoire,	  en	  surgissant	  par	  une	  galerie	  latérale.	  	  
Bobinée	  d’une	  cordeleJe	  à	  nœuds,	  enveloppée	  d’écrits	  talismaniques	  coraniques,	  de	  Gssu	  rouge	  ou	  ornée	  d’un	  
miroir	   servant	   à	   renvoyer	  des	  maléﬁces	  ou	  à	  eﬀectuer	  une	  divinaGon,	   la	  paJe	  d’oryctérope	   	   est	   considérée	  
comme	  une	  arme	  de	  défense,	  mais	  aussi,	  avec	  des	  paroles	  appropriées,	  comme	  un	  lanceur	  d’objets	  maléﬁques	  
mortels,	  pénétrant	  le	  corps	  de	  l’adversaire	  sans	  laisser	  de	  trace.	  	  
Elles	   sont	   vendues	   dans	   les	  marchés	   spécialisés	   des	   capitales	   ouest	   africaines	   par	   des	   commerçants	   haussa	  
musulmans	  originaires	  du	  Nigeria.	  	  
Certains	  disent	  qu’on	  ne	  peut	  uGliser	  les	  griﬀes	  dune	  paJe,	  de	  préférence	  gauche,	  que	  si	  l’on	  connait	  le	  devenir	  
des	  autres	  membres	  sous	  peine	  d’être	  soumis	  à	  l’emprise	  de	  celui	  qui	  les	  possède.	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ALEP08006	  paJe	  d’oryctérope,	  gainée	  de	  Gssu	  
écru	  et	  bobinée	  de	  ﬁls	  de	  couleur,	  	  laissant	  les	  
griﬀes	  apparentes	  (7	  x	  21	  cm)	  
ALEP79004	   paJe	   d’oryctérope	   gainée	   de	   Gssu	  
rouge,	   laissant	   les	   griﬀes	   apparentes,	   avec	   une	  
corne	   de	   mouton	   parGellement	   gainée	   du	   même	  
Gssu	  et	  deux	  fois	  trois	  cauris	  (	  6,5	  x	  16,5	  cm)	  
ALEP77046	  paJe	  d’oryctérope	  gainée	  de	  Gssu	  
écru	  et	  bobinée	  par	  une	  cordeleJe	  à	  nœuds,	  	  
laissant	  les	  griﬀes	  apparentes	  (7	  x	  18	  cm)	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ALEP77045	  paJe	  d’oryctérope	  à	  griﬀes	  
apparentes,	  	  gainée	  de	  Gssu	  rouge	  et	  bleu,	  
entourant	  un	  miroir	  et	  ornée	  de	  cauris	  (6	  x	  19	  cm)	  
ALEP46101	  Pa&e	  d’oryctérope	  à	  griﬀes	  apparentes,	  
gainée	  de	  cuir	  de	  serpent,	  ornée	  de	  cauris	  (5	  x	  16	  cm)	  	  	  
ALEP35120	   paJe	   d’oryctérope	   gainée	   de	  
cuir,	  laissant	  les	  griﬀes	  apparentes,	  ornée	  
d’un	  cauris	  (6	  x	  15	  cm)	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!   Amulettes confectionnées à partir de matières d’objets et de matières industrielles 
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ALEP80089	  pot	  de	  poudre	  de	  café	  soluble	  Nescafé®	  déﬁniGvement	  
obturé,	  gainé	  de	  cuir	  tanné	  (7	  x	  7,5	  cmALEP80088	  pot	  de	  poudre	  de	  
café	  soluble	  Nescafé®	  	  déﬁniGvement	  obturé,	  orné	  de	  cauris,	  
recouverts	  de	  ﬁls	  et	  de	  bandes	  de	  Gssu	  industriels	  de	  couleur	  	  
(7	  x	  7,5	  cm))	  
Le	   pot	   métallique	   bobiné	   de	   ﬁls	   et	   de	   bandes	   de	  
Gssu	   	   industriels	  colorés	   l’obturant	  déﬁniGvement,	  
orné	   de	   cauris,	   au	   contenu	   indéterminé	   (maGères	  
naturelles,	  manuscrit	   talismanique	   islamique...)	  est	  
vendu	  par	  des	  commerçants	  haussa	  musulmans	  du	  
Nigéria	  dans	  les	  marchés	  spécialisés	  de	  Dakar.	  
Ces	   pots	   obturés	   de	   façon	   irréversible	   sont	  
conservés	  dans	  une	  valise,	  suspendus	  à	  une	  poutre	  
ou	  au	  dessus	  d’un	  seuil,	  voire	  sous	  un	  véhicule.	   Ils	  
servent	   à	   la	   défense	   de	   leur	   propriétaire	   et	   de	   sa	  
maisonnée.	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Ce	   pot	   métallique	   d’illusionniste	   à	   double	  
ouverture	   et	   faux	   fond	   est	   vendu	   par	   des	  
commerçants	   haussa	   musulmans	   du	   Nigéria	   dans	  
les	  marchés	  spécialisés	  de	  Dakar.	  Il	  peut	  être	  uGlisé	  
par	   un	   devin-­‐guérisseur	   aﬁn	   d’asseoir	   la	   croyance	  
de	   son	   client	   dans	   ses	   pouvoirs	   magiques,	   mais	  
aussi	   par	   des	   escrocs	   pour	   faire	   croire	   en	   leur	  
capacité	  à	  mulGplier	  les	  billets	  de	  banque.	  
ALEP51002	  pot	  de	  poudre	  de	  café	  soluble	  Nescafé®,	  gainé	  sur	  
les	  côtés	  de	  Gssu	  rouge,	  à	  deux	  ouvertures	  et	  fonds	  de	  
profondeur	  diﬀérente	  (7	  x	  7,5	  cm)	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ALEP40000	  corne	  de	  bovidé	  gainée	  de	  ;ssu	  rouge	  et	  blanc	  	  
surmontée	  de	  7	  aiguilles	  (1	  disparue)	  (6	  x	  17	  cm)	  
ALEP01004	  corne	  de	  bovidé	  gainée	  de	  ;ssu	  rouge	  et	  blanc	  à	  
pointe	  apparente,	  piquée	  d’aiguilles	  (5	  x	  14	  cm)	  
Le	   contenu	   de	   ces	   cornes	   de	   bovins	   domesGques	  
est	   indéterminé	   (maGères	   naturelles,	   paroles	  
magiques,	   écrits	   talismaniques	   islamiques	   sur	  
papier...).	  	  
Les	   aiguilles	   ne	   sont	   pas	   seulement	   ici	   des	   dards	  
magiques	  desGnés	  à	  envouter,	  à	  pénétrer	   le	  corps	  
d’adversaires	   sans	   laisser	   de	   traces	   visibles	   sur	   la	  
peau.	  Comme	  toute	  maGère	  métallique,	  elles	  sont	  
un	   «	   blindage	   »	   censé	   empêcher	   la	   pénétraGon	  
dans	   le	   corps	   de	   son	   propriétaire,	   de	   lames	   de	  
couteau,	   de	   ﬂèches	   empoisonnées	   ou	   non,	   de	  
balles	   de	   fusil,	   voire	   d’aiguilles	   médicales.	   Elles	  
servent	   aussi	   à	   le	   protéger	   des	   «	   mauvaises	  
paroles	   »	   ou	   «	   regards»	   et	   de	   la	   pénétraGon	   de	  
dards	  magiques.	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ALEP35013	  porte	  amuleJe	  réalisé	  à	  l’aide	  de	  deux	  culots	  
de	  cartouches	  22	  mm	  
Portée	  en	  collier	  ou	  en	  bandoulière,	  ceJe	  amuleJe	  
au	   contenu	   indéterminé	   (maGères	   naturelles,	  
manuscrit	  talismanique	  islamique	  sur	  papier	  plié...)	  
est	  un	  «	  blindage	  »	  contre	  la	  pénétraGon	  physique	  
d’armes	   blanches	   et	   tout	   parGculièrement	   de	  
plombs	   ou	   de	   balles	   de	   fusil.	   C’est	   aussi	   une	  
défense	  contre	  les	  ennemis,	  les	  mauvaises	  langues	  
et	  les	  sorciers	  et	  un	  porte-­‐bonheur.	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ALEP46098	  clous	  de	  charpenGer	  dans	  un	  manuscrit	  talismanique	  
islamique,	  bobiné	  de	  ﬁl	  blanc	  (2	  x	  12,5	  cm)	  
ALEP78015	  	  peGt	  canif	  entouré	  d’un	  texte	  talismanique	  et	  gainé	  de	  
Gssu	  rouge	  et	  de	  cuir	  (2	  x	  6	  cm)	  
Ce	   type	   d’amuleJe	   combinant	   des	   objets	  
métalliques	   contondants	   et	   un	   texte	   talismanique	  
islamique	  est	  souvent	  suspendu	  au	  dessus	  du	  seuil	  
interne	   d’une	   maison	   aﬁn	   d’en	   assurer	   la	  
prospérité	   et	   la	   protecGon	   de	   ses	   résidents,	  
notamment	   contre	   les	   ennemis,	   les	   mauvaises	  
langues	   et	   les	   sorciers,	   mais	   aussi	   des	   agressions	  
physique	  à	  l’arme	  blanche.	  	  
	  
Seul	   ou	   combiné	   à	   d’autres	   amuleJes,	   ce	   canif	  
p robab lement	   en touré	   d ’un	   manusc r i t	  
talismanique	   est	   un	   «	   blindage	   »	   contre	   la	  
pénétraGon	   physique	   d’armes	   blanches	   et	   plus	  
généralement	   un	   moyen	   de	   défense	   contre	   les	  
ennemis,	  les	  mauvaises	  langues	  et	  les	  sorciers.	  	  
Il	  peut	  être	  conservé	  dans	  une	  poche	  ou	  un	  sac	  ou	  
suspendu	  à	  une	  amuleJe	  composite,	  une	  ceinture	  
à	  boucles	  ou	  un	  baudrier.	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ALEP52035	  bouteille	  d’eau	  minérale	  de	  1,5	  litre	  contenant	  
un	  mélange	  de	  produits	  végétaux	  (bois,	  écorces,	  feuilles)	  
En	   verre	   	   ou	   en	   plasGque,	   les	   bouteilles	   sont	   des	  
récipients	   servant	   à	   rapporter	   à	   domicile	   et	   à	  
conserver	   le	   traitement	   fabriqué	   et	   vendu	   par	   le	  
guérisseur.	   Selon	   les	   indicaGons,	   l’eau	   versée	   sur	  
les	  végétaux,	  mêlée	  à	  d’autres	   ingrédients,	  parfois	  
des	   parfums,	   peut	   être	   renouvelée	   à	   plusieurs	  
reprises	   ou	  non	  et	   administrée,	   par	   voie	  orale,	   en	  
oncGons,	  en	  fumigaGons	  ou	  en	  lavement.	  
YEKINI	   :	  "Je	  demande	  aux	  marabouts	  de	  Balla	  Gaye	  





Les	  maGères	  végétales,	  macérées	  ou	  bouillies	  dans	  de	  l’eau	  ou	  composant	  
une	  amuleJe,	  sont	  renforcées	  par	  les	  pouvoirs	  des	  génies	  qui	  les	  habitent.	  
Le	  liquide	  protecteur	  conservé	  dans	  une	  bouteille	  peut	  être	  celui	  qui	  a	  été	  
prélevé	  dans	  un	  canari	  consacré	  aux	  esprits	  d’un	  baobab	  
Peinture	   suwer	   représentant	   un	   vieil	  
homme	   venu	   consulter	   l’esprit	  
féminin	  d’un	  baobab.	  
(	  Col.	  S.A.	  Epelboin	  années	  1990)	  	  
Peinture	   suwer	   représentant	   une	  
jeune	   femme	   eﬀectuant	   des	  
abluGons	  avec	   l’eau	  de	  calebasses	  et	  
de	   canaris	   consacrés	   aux	   génies,	  
pangol,	  habitant	  un	  baobab	  consacré.	  	  
(Col.	  S.A.	  Epelboin	  années	  2000)	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Ce	   ﬂacon	   au	   contenu	   perdu	   est	   	   associé	   à	   des	  
manuscrits	   talismaniques	   coraniques	   pliés,	   gainés	  
de	  cuir	  de	  chèvre	  et	  suspendus	  à	  une	  garceJe.	  	  
L’ensemble	   consGtue	   une	   amuleJe	   composite	  
servant	   à	   	   la	   protecGon	   de	   son	   propriétaire,	   à	   la	  
saGsfacGon	  de	  ses	  espoirs	  de	  réussite	  et	  de	  chance,	  
à	  l’obtenGon	  d’une	  emprise	  sur	  ses	  ennemis.	  
ALEP52038	  flacon	  suspendu	  sur	  une	  garce&e	  portée	  en	  bandoulière	  
ou	  en	  ceinture,	  associée	  à	  des	  pochons	  de	  cuir	  contenant	  des	  
manuscrits	  talismaniques	  coraniques	  pliés	  et	  gainés	  de	  cuir.	  	  
	  	  
ALEP00536	  bouteille	  de	  plasGque	  blanc,	  à	  bouchon	  rouge,	  
gainée	  parGellement	  de	  Gssus	  rouge	  et	  blanc	  industriels,	  ornée	  
de	  cauris	  et	  de	  cornes	  d’animaux	  domesGques	  (8	  x	  22,5	  cm)	  
Flacon	   plasGque	   blanc	   et	   rouge,	   fermant	  
herméGquement,	   transformé	   en	   amuleJe	  	  
contenant	   des	   liquides	   magiques	   versés	   sur	   lui-­‐
même	   par	   un	   luJeur	   et/ou	   projetés	   contre	  
l’adversaire,	   servant	   à	   l’aJaquer	   ou	   à	   s’en	  
défendre.	  
Il	   est	   à	   noter	   que	   les	   fabricants	   du	   contenant,	  
l’«	  Ajax	  ammoniaqué	  »,	  détergent	  domesGque,	  mis	  
sur	   le	  marché	  dans	   les	   années	   1960,	   avaient	   basé	  
leur	  stratégie	  publicitaire	  :	  
-­‐ 	   sur	   l’odeur	  de	   l’ammoniac,	  désinfectant	   reconnu	  
par	   la	   médecine,	   uGlisé	   aussi	   par	   les	   généraGons	  
précédentes	   pour	   réanimer	   une	   personne,	   une	  
femme	  «	  tombée	  en	  syncope	  »	  
-­‐	  sur	  le	  mythe	  de	  la	  lampe	  d’Aladin,	  ici	  la	  	  «	  tornade	  
blanche	  »,	  	  le	  djinn	  qui	  fait	  le	  travail	  à	  la	  place	  de	  la	  
ménagère.	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Ajax	  Ammoniaqué	  :	  Produit	  neJoyant	  surfaces	  :	  le	  






ALEP51156	  trois	  bouteilles	  gainées	  d’un	  Gssu	  imbibé	  de	  sang	  animal	  
et	  de	  vin	  sacriﬁciels	  et	  orné	  de	  cauris	  
Fabriqué	   et	   vendu	   par	   des	   commerçants	   hausa	  
musulmans	  originaires	  du	  Nigéria,	  cet	  objet	  est	  un	  
autel	   sacriﬁciel	   servant	   à	   la	   communicaGon	   et	   à	  
l’obtenGon	   des	   faveurs	   d’un	   génie	   tutélaire	   de	  
devin-­‐guérisseur	  par	   versement	  de	   sang	  d’animal	  
domesGque	   ou	   de	   boisson	   alcoolisée,	   vin	   de	  
palme,	  bière,	  vin	  rouge.	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ALEP40267	  ﬂacon	  de	  boisson	  contenant	  une	  cordele&e	  à	  nœuds	  
ALEP40069	  ﬂacon	  scellé	  avec	  de	  la	  cire,	  	  contenant	  du	  sable	  et	  un	  
manuscrit	  talismanique	  islamique	  plié	  
ALEP35160	  ﬂacon	  	  intégralement	  gainé	  de	  cuir	  de	  chèvre	  tanné	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Les	   paroles	   prononcées	   sur	   la	   cordeleJe	   à	   noeuds	  
enfermée	   dans	   le	   ﬂacon	   servent	   à	   	   la	   protecGon	  
magique	   de	   son	   propriétaire	   et	   de	   sa	   maisonnée	  
contre	   tout	   danger	   ou	   éventuellement	   contre	   une	  
personne	   précisément	   nommée.	   Selon	   les	   besoins	  
du	   client,	   l’amuleJe	   peut	   viser	   à	   obtenir	   une	  
emprise	  amoureuse	  ou	  hosGle	  sur	  une	  personne.	  
Selon	  la	  foncGon	  désirée	  par	  le	  client	  et	  le	  diagnosGc	  
du	  devin-­‐guérisseur,	  	  le	  type	  de	  sable	  choisi	  enfermé	  
dans	  le	  ﬂacon	  scellé,	  plus	  ou	  moins	  mélangé	  à	  de	  la	  
terre	  et	  des	  poussières,	   est	  diﬀérent.	   Le	   sable	  d’un	  
lieu	   piéGné	   par	   une	   foule	   est	   censé	   permeJre	   de	  
faire	   venir	   à	   soi	   de	  nombreuses	  personnes,	   pour	   la	  
poliGque,	   le	   succès,	   les	   aﬀaires	   ;	   celui	   d’une	  
empreinte	  de	  pas,	  d’a|rer,	  de	  repousser	  ou	  de	  tuer	  
une	   personne	   précise,	   à	   forGori	   s’il	   est	   mêlé	   à	   ses	  
ﬂuides	   corporels,	   des	   rognures	   d’ongle,	   des	   poils,	  
des	   cheveux	   ;	   celui	   de	   lieux	   consacrés	   ou	   de	  
cimeGères	   mobilise	   des	   esprits	   humains	   et	   non-­‐
humains	   aﬁn	   de	   servir	   le	   désir	   de	   protecGon	   ou	  
d’agression	   du	   propriétaire	   de	   l’amuleJe.	   Les	  
écritures	   du	   papier	   plié	   en	   longueur	   ne	   sont	   pas	  
connues.	  	  
Le	   scellage	   déﬁniGf	   à	   la	   cire	   ou	   par	   un	   gainage	   de	  
cuir	   suggère	   le	   caractère	   irréversible	   de	   l’acGon	  
désirée..	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ALEP40054	  bouteille	  d’eau	  gazeuse	  Perrier®,	  servant	  à	  la	  
conservaGon	  d’une	  poudre	  de	  remèdes	  végétaux	  	  
ALEP52035	  bouteille	  d’eau	  gazeuse	  Perrier®,	  contenant	  des	  
écrits	  talismaniques	  islamiques	  pliés	  
ALEP69503	  bouteille	  d’eau	  gazeuse	  Perrier®,	  gainée	  et	  close	  
déﬁni;vement	  par	  du	  ;ssu	  écru,	  orné	  de	  cordele&es	  à	  nœuds	  
La	  1	  ère	  bouteille	  sert	  à	  conserver	  une	  poudre	  végétale	  
composite	   achetée	   sur	   un	   marché	   auprès	   d’un	  
herboriste	  ou	  après	  consultaGon	  d’un	  phytothérapeute.	  
La	  2	  ème,	  suspendue	  au	  dessus	  d’un	  seuil	  de	  maison,	  
conGent	   des	   manuscrits	   talismaniques	   islamiques	   et	  
sert	  à	  la	  protecGon	  et	  à	  la	  prospérité	  de	  son	  propriétaire	  
La	  fermeture	  déﬁniGve	  de	  la	  3	  ème	  suggère	  le	  caractère	  
irréversible	  de	  son	  pouvoir	  protecteur	  ou	  oﬀensif.	  Son	  
contenu	   est	   indéterminé	   (maGères	   naturelles,	  
manuscrit	   talismanique	   islamique...).	   Les	   cordeleJes	  
ﬁxées	   au	   Gssu	   sont	   marquées	   par	   des	   noeuds	   sur	  
lesquels	   des	   paroles	   ont	   été	   prononcées	   lors	   de	   leur	  
réalisaGon.	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ALEP40398	  Bouteille	  contenant	  un	  faisceau	  de	  bâtonnets	  enserré	  
dans	  un	  ;ssage	  colorié	  spéciﬁque	  (15	  x	  5	  cm)	  
Les	   faisceaux	   de	   bois	   sont	   introduits	   selon	   une	  
technique	  qui	  consGtue	  le	  secret	  de	  fabricaGon.	  	  
CeJe	  amuleJe	  impressionnante	  fait	  aJribuer	  à	  son	  
propriétaire	  des	  pouvoirs	  surnaturels	  basés	  en	  fait	  
sur	  un	  savoir	  faire	  technique	  spéciﬁque	  permeJant	  
l’introducGon	   d’objets	   volumineux	   dans	   un	   ﬂacon	  
au	  goulot	  étroit.	  	  
Elle	   est	   employée	   suspendue	   à	   une	   poutre	   ou	   au	  
dessus	  d’un	  seuil,	  parfois	  dans	  un	  bagage	  que	   l’on	  
veut	   protéger	   des	   indiscrets	   ou	   des	   voleurs.	   Elle	  
sert	   à	   la	   défense	   de	   son	   propriétaire	   et	   de	   sa	  
maisonnée.	  	  
ALEP40055	  bouteille	  contenant	  un	  cadenas	  et	  un	  objet	  bobiné	  de	  ﬁl	  
blanc	  (14	  x	  5	  cm)	  
ALEP51001	  	  bouteille	  contenant	  une	  bouteille	  un	  œuf	  et	  des	  objets	  
bobinés	  de	  ﬁl	  blanc	  et	  rouge	  	  (31	  x	  9	  cm)	  
L’introducGon	   de	   gros	   objets,	   œuf,	   cadenas…	   est	  
basée	   sur	   l’obtenGon	   d’un	   trait	   de	   fracture	   du	  
verre	  obtenu	  par	   	  un	  choc	  thermique,	  masqué	  par	  
le	   papier	   recouvert	   d’écritures	   talismaniques	  
islamiques.	  Celles-­‐ci	  ﬁxent	   le	  regard	  et	  détournent	  
l’aJenGon	  d’une	  personne	  suspicieuce.	  
Fabriqué	   et	   vendu	   par	   des	   commerçants	   hausa	  
musulmans,	   originaires	   du	   Nigéria,	   ce	   type	  
d ’ amu l eJe ,	   b a s é	   s u r	   d e s	   t e c h n i q u e s	  
d’illusionnisme,	   elles	   impressionnent	   énormément	  
et	   font	   aJribuer	   à	   leur	   propriétaire	   des	   pouvoirs	  
surnaturels.	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ALEP51157	  bouteille	  chinoise	  contenant	  un	  serpent	  python	  et	  divers	  
ingrédients	  végétaux	  de	  médecine	  asiaGque	  macérant	  dans	  de	  l’alcool	  
de	  riz	  (8	  x	  24	  cm)	  
Le	  macéré	   alcoolique	   conservé	   dans	   ceJe	   bouteille	   de	  
fabricaGon	  chinoise	  est	  une	  panacée	  desGnée	  à	  forGﬁer	  
une	  personne,	  notamment	  sur	  le	  plan	  sexuel.	  Le	  ﬂacon	  à	  
moiGé	  plein	  d’alcool	  a	  été	  trouvé	  enveloppé	  d’un	  papier	  
protecteur	   à	   la	   décharge	   de	  Dakar	   en	   décembre	   2013.	  
Objet	   incongru	   dans	   une	   collecGon	   d’amuleJes	   et	  
d’objets	   magiques	   africains,	   elle	   signe	   la	   présence	  




Le	   nœud	   tradiGonnel	   sur	   lequel	   des	   paroles	  
islamiques	   ou	   autres	   ont	   été	   prononcées	   pour	  
obtenir	   une	   emprise	   sur	   des	   évènements	   ou	   des	  
personnes	  peut	  être	  remplacé	  par	  un	  cadenas.	  
Celui-­‐ci	   oﬀre	  diﬀérentes	   combinatoires,	   selon	  qu’il	  
est	   renforcé	   par	   des	   écrits	   talismaniques,	   par	   les	  
qualités	  de	   la	  maGère	  employée	  pour	   son	  gainage	  
et	  sa	  suspension.	  
On	  disGngue	  le	  cadenas	  dont	  on	  a	  conservé	  la	  clé	  et	  
que	   l’on	   peut	   ouvrir	   ou	   fermer	   à	   volonté,	   le	  
cadenas	   fermé,	   séparé	   de	   sa	   clé,	   le	   cadenas	  
déﬁniGvement	  bloqué	  avec	  clé	  ou	  sans	  clé...	  
ALEP52025	  cadenas	  déﬁniGvement	  fermé	  avec	  une	  clé	  ﬁxée,	  bobiné	  par	  
une	  cordeleJe	  à	  nœuds	  en	  coton	  arGsanal	  (3,5	  x	  3,5	  cm)	  
ALEP80116	  cadenas	  enfermé	  dans	  un	  pochon	  en	  Gssu	  (3,5	  x	  3,5	  cm)	  
ALEP35135	  cadenas	  avec	  clé	  ﬁxée,	  	  gainés	  de	  cuir	  (3,5	  x	  7,5	  cm)	  
ALEP46160	  cadenas	  fermé,	  gainé	  de	  cuir	  et	  orné	  d’un	  cauri,	  ﬁxé	  à	  la	  pointe	  
d’une	  corne	  de	  chèvre	  gainée	  de	  cuir	  à	  poil	  externe	  noir	  d’ovin	  ou	  de	  
caprin	  domesGque	  (5	  x	  12,5	  cm)	  
ALEP78000	  cadenas	  ouvrable,	  gainé	  de	  cuir	  de	  serpent	  (3,5	  x	  3,5	  cm)	  
ALEP01000	  gros	  cadenas	  gainé	  de	  peau	  de	  crocodile,	  ouvrable	  avec	  2	  clés	  
(6	  	  x	  6,5	  cm)	  
ALEP35143	  gros	  cadenas	  ouvrable,	  gainé	  de	  cuir	  avec	  une	  clé	  	  mobile	  	  
(5	  x	  8	  cm)	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Objet	   magique	   prêt	   à	   l’emploi,	   vendu	   et	   fabriqué	  	  
en	   série	   par	   les	   commerçants	   hausa,	   consGtué	   de	  
trois	   cornes	  de	  chèvres	  maintenues	  en	   tripode	  par	  
un	   Gssu	   rouge	   et	   blanc,	   surmontées	   de	   cadenas	  
fermés,	  avec	  leur	  clé.	  
Cet	   objet	   impressionne	   par	   l’accumulaGon	   de	  
principes	   contraignants	   (cornes,	   cadenas,	   couleur	  
rouge),	   assurant	   une	   emprise	   sur	   une	   situaGon	   ou	  
des	  personnes.	  	  
Il	   peut	   être	   une	   protecGon	   de	   maison	   ou	   un	  
instrument	   de	   pouvoir	   de	   marabouts	   devins-­‐
guérisseurs.	  ALEP46081 Tripode	  en	  cornes,	  surmonté	  d’un	  
cadenas	  à	  2	  clés,	  gainé	  de	  Gssus	  blanc	  et	  rouge	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Tunique	   en	   bandes	   de	   coton	   arGsanal	   blanches	   cousues,	  
recouverte	   parGellement	   de	   Gssu	   noir	   industriel,	   ornée	   de	  
cauris,	   	   d’une	   corne	   de	   chèvre	   gainée	   de	   Gssu	   rouge,	   d’un	  
cadenas	   déﬁniGvement	   fermé,	   de	   carrés	   et	   de	   rectangles	  
gainés	  de	  Gssus	  rouge	  ou	  noir	  ornés	  de	  miroirs	  (disparus).	  	  
Elle	  est	  aJribuable	  à	  un	  luJeur.	  
ALEP00013 Tunique	  en	  bandes	  de	  coton	  arGsanal	  blanches	  cousues,	  
recouverte	  parGellement	  de	  Gssu	  noir	  industriel,	  ornée	  de	  cauris,	  	  d’une	  
corne	  de	  chèvre	  gainée	  de	  Gssu	  rouge,	  d’un	  cadenas	  déﬁniGvement	  
fermé,	  de	  carrés	  et	  de	  rectangles	  gainés	  de	  Gssus	  rouge	  ou	  noir	  ornés	  
de	  miroirs	  disparus	  (50 x 62 cm) 
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Ces	   carrés	   noirs	   et	   rouges,	   qui	   font	   supposer	   la	  
présence	   d’écrits	   talismaniques,	   	   de	   fait	   n’en	  
conGennent	  pas.	  
Elle	  est	  aJribuée	  à	  un	  luJeur,	  desGnée	  à	  lui	  assurer	  
la	  victoire	  contre	  son	  adversaire.	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Simplement	   portés,	   les	   tambours	   talismaniques	  
miniatures	  assurent	  à	  leur	  propriétaire	  que	  partout	  
où	   il	  passe,	   il	  soit	  aimé	  des	  gens	  et	  puisse	   les	   faire	  
venir	  à	  lui	  en	  grand	  nombre	  à	  des	  ﬁns	  amoureuses,	  
poliGques	  ou	  commerciales.	  
Frappés	   par	   leur	   propriétaire	   en	   prononçant	   des	  
paroles	  adéquates,	   ils	  soumeJent	   leur	  desGnataire	  
à	  sa	  volonté,	  permeJent	  de	  convoquer	  un	  djinn	  ou	  
au	   contraire	   d’éloigner	   un	   ennemi,	   voire	   de	   le	  
rendre	  fou.	  ALEP80114	  tambour	  d’aisselle	  et	  bâton	  de	  frappe	  gainés	  de	  cuir,	  
monté	  sur	  un	  lacet	  (3	  x	  8	  cm)	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ALEP35134	  tambours	  d’aisselle	  et	  bâton,	  ornés	  d’écrits	  talismaniques	  
pliés	  dans	  des	  maGères	  plasGques	  de	  diﬀérentes	  couleurs,	  monté	  sur	  
un	  lacet	  (5,5	  x	  5	  cm)	  
ALEP10000	  tambour	  djembé,	  iniGalement	  vendu	  comme	  objet	  
ornemental,	  mais	  transformé	  par	  son	  propriétaire	  en	  amuleJe	  par	  
l’ajout	  de	  cauri	  et	  de	  perles	  	  (3	  x	  5	  cm)	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ALEP53001	  sandale	  unique	  aJachée	  à	  la	  parGe	  supérieure	  
tronquée	  d’un	  crâne	  d’âne	  (?)	  avec	  4	  cornes	  de	  mouton	  	  gainées	  
de	  Gssu	  noir	  et	  bobinée	  de	  ﬁls	  noirs	  et	  rouges	  (34	  x	  16	  	  cm	  )	  
L’usage	  talismanique	  d’une	  sandale	  sert	  à	  assurer	  le	  
retour	   du	   voyageur	   ou	   inversement	   à	   égarer	   une	  
personne.	   Son	   associaGon	   à	   un	   crâne	   et	   à	   des	  
cornes	  signe	  son	  usage	  maléﬁque.	  DesGné	  à	  nuire	  à	  
son	   desGnataire,	   généralement	   enterré	   ou	   déposé	  
devant	  la	  maison	  de	  celui-­‐ci,	  il	  est	  «	  découvert	  »	  par	  
un	  devin	  guérisseur,	  chasse-­‐	  sorciers	  au	  cours	  d’une	  
cérémonie	  publique.	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Paire	   de	   sandales	   couvertes	   d’écr i tures	  
talismaniques	   islamiques	   desGnées	   à	   assurer	   la	  
prospérité	   et	   la	   protecGon	   de	   leur	   propriétaire,	  
portées	  lors	  de	  circonstances	  excepGonnelles.	  	  
Elles	  sont	  étonnantes,	  voire	  choquantes,	  du	  fait	  de	  
l’interdit	   usuel	  de	  piéGnement	  d’écrits	   coraniques.	  
Néanmoins,	   des	   praGques	   rompant	   cet	   interdit	  
avec	   écritures	   à	   même	   la	   plante	   du	   pied	   existent	  
pour	   prévenir	   des	   morsures	   de	   serpent	   ou	   le	  
piéGnement	  d’objets	  maléﬁques.	  	  
Noter	  les	  «	  leJres-­‐bulle	  »	  et	  les	  «	  tridents	  ».	  
ALEP00527 sandales Bata ® à écritures talismaniques 
coraniques visibles (8	  x	  26	  cm)	   
ALEP46041	  sculpture	  ornementale	  transformée	  en	  support	  	  
d’écritures	  talismaniques	  protectrices	  (17,5	  x	  34	  cm)	  
Avec	   la	   modernité	   et	   l’émergence	   de	   classes	  
moyennes	   instruites,	   l’aﬃchage	   de	   talismans	   au	  
dessus	  des	  seuils	  de	  chambre	  ou	  sur	  les	  murs	  de	  la	  
maisonnée	   se	   fait	   plus	   discret.	   Les	   écritures	   ici	   ne	  




Peintures	   suwer	   montrant	   destalibé	   apprenant	   à	   lire	   et	   à	   écrire	   le	  
coran	  sur	  une	  tableJe	  en	  bois	  sous	  la	  férule	  de	  leur	  maitre	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ALEP46148	  carré	  d’as	  servant	  de	  support	  à	  des	  
écritures	  talismaniques	  
L’usage	  de	  ce	  carré	  d’as	  vise	  à	  renforcer	  l’eﬃcacité	  
des	  écritures	  talismaniques	  islamiques	  pour	  obtenir	  
la	  chance	  de	  son	  desGnataire,	  notamment	  pour	  des	  




MoGfs	   de	   «	   couleurs	   »	   de	   cartes	   à	   jouer,	  
fréquemment	   peints	   sur	   les	   cars	   rapides,	  
transports	  en	  commun	  sénégalais	  
AmuleJe	  desGnée	  à	  des	  footballeurs	  aﬁn	  de	  gagner	  
un	   match,	   c’est-­‐à-­‐dire	   à	   la	   fois	   porte-­‐chance	   et	  
neutralisant	   les	   aJaques	   magiques	   de	   leurs	  
adversaires.	  
L’usage	   des	   amuleJes	   et	   du	   coaching	   mys&que,	  
omniprésent	  dans	  la	  luJe	  sénégalaise,	  est	  à	  présent	  
répandu	  dans	  de	  nombreux	  sports	  internaGonaux.	  ALEP11010	  balle	  enveloppée	  de	  ;ssu	  blanc	  avec	  des	  écritures	  
talismaniques	  apparentes	  (17	  x	  17	  cm)	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ALEP11010	  balle	  enveloppée	  de	  ;ssu	  blanc	  avec	  des	  écritures	  
talismaniques	  apparentes	  (17	  x	  17	  cm)	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Pra;ques	   mys;ques	   dans	   le	  






Epelboin	   A.	   Chronique	   des	  
Pygmées	   Babongo,	   avril-­‐mai	  
2008	   :	   guér i s seurs	   de	  
footballeurs,	  Doumé,	  Gabon.	  






 RévélaGons	   sur	   les	   échecs	  
des	   Lions	   du	   Sénégal	   depuis	  




!   2015 La cabine avant du car rapide sénégalais  
in Mondialisation et affirmation identitaire 
Le	   car	   rapide	   sénégalais,	   exposé	   au	   Musée	   de	  
l’Homme	   dans	   la	   parGe	   du	   parcours	   permanent	  
intitulée Mondialisation et affirmation identitaire, 
a été récupéré à Saint Louis en avril 2015. 
Objet	  industriel	  du	  nord	  réformé,	  mis	  au	  rebut,	  il	  a	  
été	  rénové	  comme	  à	  l’accoutumée	  par	  deux	  arGstes	  
peintres	   de	   cars	   rapides,	  El	   Hadj	   	   Saliou	   Kane	   	  &	  
Pape	  Omar	  Pouye,	  dits	  Omar	  &	  Saliou.	  
C’est	   à	   présent	   un	   chef	   d’œuvre	   d’art	   populaire	   à	  
base	   de	   peintures	   mulGcolores	   de	   végétaux,	  
d’animaux,	   de	   personnes,	   d’évènements	  
historiques,	   de	   formules	   sentencieuses,	   morales,	  
talismaniques	   protectrices,	   en	   wolof,	   arabe	   et	  
français.	  
Les	   protecGons	   magiques	   du	   véhicule	   et	   tout	  
parGculièrement	   celles	   du	   chauﬀeur	   ont	   été	  
reconsGtuées	   avec	   	   des	   objets	   neufs	   achetés	   (les	  
portraits	   de	   marabouts),	   d’écritures	   talismaniques	  
usuelles	  et	  d’amuleJes	  récupérées	  à	   la	  décharge	  à	  
ordures	  de	  Mbebess.	  Elles	   	  «	  blindent	  »	  le	  véhicule	  
contre	   les	   jaloux,	   les	   malfaisants,	   les	   sorciers,	   les	  
génies,	   générateurs	   d’infortunes,	   de	   pannes	   et	  
d’accidents.	  	  
Faklan	  Jadîlan	  
	  faklan	  est	  coranique,	  sourate	  4	  an-­‐nisâ’,	  verset	  49	  :	  d'un	  
brin	  de	  noyau	  de	  da1e,	  	  c’est-­‐à-­‐dire	  de	  praGquement	  
rien.	  La	  ﬁn	  du	  verset	  dit	  :	  …	  et	  ils	  ne	  seront	  point	  lésés,	  
fût-­‐ce	  d'un	  brin	  de	  noyau	  de	  da1e",	  c’est-­‐à-­‐dire,	  ils	  ne	  
seront	  pas	  lésés	  du	  tout.	  	  
Par	  contre,	  jadîlan	  n'est	  pas	  coranique	  et	  a	  un	  sens	  qu'a	  
également	  faklan,	  	  tressé	  c’est-­‐à-­‐dire,	  	  rendu	  fort,	  
comme	  une	  corde	  tressée.	  Il	  y	  a	  là	  sans	  doute	  une	  
référence	  arabe	  ancienne	  :	  ça	  rime	  et	  c'est	  quasiment	  un	  
jeu	  de	  mots	  (analyse	  Constant	  HAMÈS).	  
	  
Car	  :	  Kaar	  (formule	  de	  protecGon)	  	  
	  
Néléne	  car	  :	  dîtes	  	  Kaar	  	  (formule	  de	  protecGon)	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  Sourate	  Al-­‐'alaq	  96,	  versets	  1	  et	  3	  :	  	  	  Iqra	  =	  Écris	  =	  Lis	  ou	  bien	  récite.	  	  La	  tradiGon	  musulmane	  fait	  de	  ceJe	  
sourate	  la	  première	  révélée.	  Il	  s’agit	  aussi	  de	  "réciter	  »,	  pour	  se	  protéger	  
Talibé	  Cheikh,	  disciple	  de	  Cheikh	  Ahmad	  Tidjane,	  fondateur	  de	  la	  confrérie	  Gdjane	  
La	  basmala	  :	  Au	  nom	  d’Allah	  clément	  et	  miséricordieux	  
Sourate	  5	  al-­‐mâ'ida,	  verset	  67	  :	  Allah	  te	  protégera	  contre	  les	  gens	  
Sourate	  36	  yasîn,	  verset	  58	  	  :	  Salut	  et	  parole	  du	  seigneur	  miséricordieux	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Essuies-­‐glaces	  tressés	  de	  lanières	  plasGques	  au	  nom	  	  de	  Talibe	  Falou	  
Portraits	  des	  marabouts	  mourides	  et	  Gdjanes	  
Paquet	  de	  protecGons	  suspendues	  au	  rétroviseur	  central	  (chapelet,	  portrait	  de	  Cheikh	  Amadou	  Bamba,	  paJe	  de	  singe,	  
sandale	  d’enfant,	  drapeau	  sénégalais)	  
Bidon	  protecteur	  de	  liquide	  de	  frein	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Peinture suwer représentant un bayfal, disciple de Cheikh 
Amadou Bamba, mendiant dans la rue avec l’effigie de son 
marabout portée en sautoir. (Col. S. A. Epelboin 2002) 
Peinture suwer représentant un marabout tenant une 
amulette à la main (bouteille ou corne gainée) osant affronter 
un policier (Col. S. A. Epelboin 2001) 
Volant	  et	  barre	  d’appui	  tressés	  au	  nom	  de	  Talibé	  Cheikh	  
Portraits	  de	  marabouts	  Gdjanes	  et	  mourides	  
Paquet	  de	  protecGons	  suspendues	  au	  rétroviseur	  central	  
(chapelet,	  portrait	  de	  Cheikh	  Amadou	  Bamba,	  paJe	  de	  














































































!   AmuleJes	  du	  chauﬀeur	  enrouées	  autour	  de	  l’axe	  du	  volant	  (ceintures	  à	  boucles	  ,	  cauris,	  cordeleJes	  à	  nœuds,	  corne	  gaînée	  de	  cuir	  de	  chèvre,	  écrits	  
talismaniques	  coraniques	  pliés	  non	  visibles…)	  
!   AmuleJes	  suspendues	  à	  la	  barre	  d’appui	  du	  tableau	  de	  bord	  (cordeleJes	  à	  nœuds,	  cornes,	  gaînée	  de	  Gssu	  rouge	  et	  de	  ﬁl	  rouge	  ou	  bobinée	  de	  ﬁl	  
écru,	  cauris,	  écrits	  talismaniques	  coraniques	  pliés	  non	  visibles,	  bobinés	  de	  ﬁls…)	  
!   Os	  de	  bœuf	  enﬁlé	  sur	  une	  corde	  et	  queue	  de	  cheval	  suspendus	  sous	  le	  véhicule	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AmuleJes	  du	  chauﬀeur	  enroulées	  autour	  de	  l’axe	  du	  volant	  (ceintures	  à	  boucles	  ,	  cauris,	  cordeleJes	  à	  nœuds,	  corne	  gainée	  de	  cuir	  
de	  chèvre,	  écrits	  talismaniques	  coraniques	  pliés	  non	  visibles…)	  
AmuleJes	  suspendues	  à	  la	  barre	  d’appui	  du	  tableau	  de	  bord	  (cordeleJes	  à	  nœuds,	  cornes,	  gainée	  de	  Gssu	  rouge	  et	  de	  ﬁl	  rouge	  ou	  
bobinée	  de	  ﬁl	  écru,	  cauris,	  écrits	  talismaniques	  coraniques	  pliés	  non	  visibles,	  bobinés	  de	  ﬁls…)	  
Os	  de	  bœuf	  enﬁlé	  sur	  une	  corde	  et	  queue	  de	  cheval	  suspendus	  sous	  le	  véhicule	  contre	  les	  mauvaises	  paroles	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Sengor,	   ceintures	   en	   Gssu	   sans	   boucles,	   entre	   les	  
cabines	  avant	  et	  arrière	  
Sandale	   d’enfant	   enﬁlée	   sur	   la	   barre	   d’appui	   de	   la	  
cabine	  arrière	  
Tunique	   talismanique	   islamique	   à	   écritures	   visibles	  
disposées	   sur	   le	   siège	  du	   chauﬀeur	  et	  porte-­‐amuleJe	  
de	  poitrine	  
ENCOLURE	  
!  	  côtés	  (à	  l’encre)	  :	  allahumma	  salli	  ‘alâ	  sayydinâ	  Muhammad	  :	  
ô	  Allah	  prie	  sur	  notre	  seigneur	  Muhammad	  
HAUT	  
!  	   	  Gauche	   (de	   l’image)	   :	   rectangle	  8	  X	  6	   :	   répéGGon	  de	  Allah	  
(bleu,	  rouge)	  
!  	  	  Droite	  :	  	  	  rectangle	  de	  7	  x	  6	  :	  répéGGon	  de	  Allah	  (bleu,	  rouge,	  
vert)	  
MILIEU	  
!  	   	  Gauche	  :	  rectangle	  6	  x	  9	  :	  répéGGon	  de	  yâ	  rahmân	  rahîm	  ô	  
clément	  miséricordieux	  (bleu,	  rouge)	  
!  	  Droite	  :	  rectangle	  8	  x	  9	  :	  lignes	  1	  à	  3	  :	  répéGGon	  de	  wahhâb	  =	  
dispensateur	  
lignes	  4	  à	  6	  :	  répéGGon	  de	  ‘alâ,	  graphie	  fauGve	  sans	  doute	  pour	  
a’lâ	  =	  Très	  Haut	  
!  	  	  Lignes	  7	  et	  8	  :	  répéGGon	  de	  shukr	  =	  remerciement	  
!  	  	  Ligne	  9	  :	  4	  x	  Allah	  samad	  =	  Allah	  éternel	  (voir	  sourate	  112)	  
BAS	  
!  	   	  Gauche	  :	  rectangle	  8	  x	  7	  :	  alternance	  des	  leJres	  kâf	  et	  mîm	  	  
(peut-­‐être	  iniGales	  de	  noms	  divins	  ?)	  
!  	  	  Milieu	  :	  rectangle	  7	  x	  9	  :	  répéGGon	  de	  shukr	  =	  remerciement	  
!  	  	  Droite	  rectangle	  9	  x	  7	  répéGGon	  de	  yâ	  ‘azîm	  =	  ô	  Sublime.	  
CONCLUSION	  
Tunique	   talismanique	   à	   écriture	   apparente,	   réalisée	   par	   un	  
scribe	  proche	  de	  l’illeJrisme.	  	  
L’écriture	  à	  encre	  des	  encolures	  est	  d’une	  autre	  main.	  	  
Décryptage	   et	   analyse	   de	   Constant	   HAMÈS,	   CNRS-­‐
EHESS	  
	  ALEP54001	  	  devant	  de	  la	  tunique	  islamique	  à	  écritures	  apparentes,	  
protectrice	  et	  assurant	  l’enrichissement	  de	  son	  propriétaire.	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ENCOLURE	  	  
! bismillah	  ar-­‐rahmân	  ar-­‐rahîm,	  au	  nom	  d’Allah,	  clément	  et	  miséricordieux	  
HAUT	  
!  Gauche	  (de	  l’image)	  :	  carré	  avec	  répéGGon	  de	  Allah,	  mulGcolore	  
!  Milieu	  :	  tableau	  qui	  lui-­‐même	  conGent	  un	  carré	  imitant	  une	  encolure	  :	  en	  
haut	   à	   gauche	   et	   à	   droite	   :	   yâ	   ‘azîm	   =	  ô	   le	   Sublime	   ;	   dans	   la	   pseudo-­‐
encolure	   :	   en	   rouge	   délavé,	   répéGGon	   de	   Allah	   et	   à	   côté	   en	   vert,	  
répéGGon	   d’une	   graphie	   défectueuse	   de	   khayr	   =	   bien.	   En-­‐dessous,	   le	  
tableau	  conGent	  des	  répéGGons	  d’Allah,	  mulGcolores.	  
!  Droite	  :	  tableau	  en	  diagonale,	  de	  droite	  à	  gauche	  :	  
!  Diagonale	   1	   :	   chiﬀre	   3	   en	   bleu	   ;	   diagonales	   2,3,4,5	   :	   Allah	   (en	   bleu)	   ;	  
diagonales	  6,7	  :	  al-­‐mâl	  =	  le	  budget	  (en	  rouge)	  ;	  diagonale	  8	  :	  khayr	  =	  bien	  
(en	  rouge)	   ;	  diagonales	  9,10,11	  =	   idem	  (en	  vert)	   ;	  diagonales	  12,13,14	  :	  
alîf-­‐	   lâm	   -­‐râ’	   :	   sigle	   de	   début	   des	   sourates	   11	   (Hûd)	   et	   12	   (Yûsuf)	   ;	  
diagonales	  15,16,17,18	  :	  ?	  
MILIEU	  
!  Gauche	  :	  5	  carrés	  6	  x	  6	  cases,	  chacun	  contenant	  la	  répéGGon	  des	  chiﬀres	  
ou	  nombre	  suivants	  :	  2,	  3,	  4,	  4	  (modèle	  diﬀérent),	  51.	  
!  Milieu	  :	  tableau	  :	  en	  haut,	  dans	  le	  triangle,	  Allah.	  Ensuite,	  ligne	  1	  :	  fâ	  (	  ?)	  ;	  
lignes	  2,	  3,	  4,	  5,	  6	  :	  à	  nouveau	  graphie	  fauGve	  pour	  khayr	  =	  bien.	  Lignes	  7	  
et	  8	  :	  leJres	  ‘ayn	  et	  wâw	  	  =	  ?	  
!  En-­‐dessous,	   2	   triangles	   :	  Allah	   samad	   =	  Allah	   éternel.	   Rectangle	   8	   x	   6	   :	  
graphie	  défectueuse	  pour	  yâ	  wahhâb	  =	  ô	  dispensateur	  ou	  bien	  yâ	  wâhid	  
=	  ô	  unique.	  
!  Droite	  :	  carré	  9	  x	  9.	  
!  Ligne	  1	  :	  ‘alâ	  :	  préposiGon	  =	  sur	  ;	  sans	  doute	  pour	  a’lâ	  =	  Très	  Haut	  
!  Ligne	  2	  :	  ‘azîm	  =sublime	  ;	  lignes	  3	  et	  4	  :	  yâ	  skr,	  sans	  doute	  pour	  shâkir	  =	  ô	  
reconnaissant.	  
!  Lignes	   5	   et	   6	   :	   yâ	   jam’a=	   ô	   assemblée,	   sans	   doute	   pour	   yâ	   jâmi’	   =	   ô	  
rassembleur	  
!  Lignes	  7	  et	  8	  :	  ar-­‐rahmân	  ;	  ligne	  9	  :	  ar-­‐rahîm	  
BAS	  
!  Gauche	  :	  carré	  10	  x	  10	  :	   ligne	  1	  :	  Allah	   ;	   lignes	  2-­‐3	  :	  al-­‐mâl	  =	   le	  budget	   ;	  
lignes	  3,4,5	  :	  rizq	  :	  des	  biens	  de	  subsistance	  ;	  lignes	  6,7	  :	  fat’a	  =	  ?;	  lignes	  
8,	  9	  :	  rizq	  =	  biens	  de	  subsistance.	  
!  Milieu	  :	  rectangle	  13	  x	  12.	  Lignes	  1	  à	  4	  :	  yâ	  fard	  =	  ô	  l’unique	  ;	  lignes	  5-­‐6	  :	  
peut-­‐être	  kabîr	  =	  grand	  (	  ?)	  ;	  lignes	  7,8,9	  :	  khayr=	  bien	  ;	  lignes	  10,11,12	  :	  
la	  leJre	  kâf	   	  (peut-­‐être	  iniGale	  de	  nom	  divin	  Kâﬁ	  =	  qui	  suﬃt).	  Au	  milieu	  
du	  carré,	  losange	  avec	  Allah	  en	  rouge	  et	  ‘alâ	  ‘azîm	  pour	  a’lâ	  ‘azîm	  :	  Très	  
Haut,	  Sublime.	  
!  Droite	  :	  5	  carrés.	  Les	  4	  latéraux	  répètent	  ar,	   	  puis	  rahmân	  (pour	  2),	  puis	  
rahîm.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  carré	  du	  centre	  :	  lahu=	  à	  Lui.	  
	   ALEP54001	   dos	   de	   la	   tunique	   islamique	   à	   écritures	   apparentes,	  
protectrice	  et	  assurant	  l’enrichissement	  de	  son	  propriétaire.	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1988	  Epelboin	  A.	  &	  Marx	  A.	  Awa	  à	  7	  mois	  	  20	  mn.	  Pikine	  (Sénégal)	  (Version	  longue	  du	  Bain	  d'Awa).	  
Coproduc;on	  APSONAT,	  LACITO,	  CNRS	  A.V.	  	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/le_bain_d_awa_et_ses_amule&es_a_pikine_senegal.11240	  
	  
1991	  Epelboin	  A.	  De	  la	  pierre	  au	  bras	  (Tikankali,	  village	  nyokholonké	  des	  collines	  du	  Bandemba,	  Sénégal	  
oriental	  février	  1990.)	  22mn,	  Coprod.	  LACITO,	  MNHN,	  CNRS	  AV	  	  
h&p://video.rap.prd.fr/video/mnhn/smm/1991Tikankalihpierrbras.mp4	  
1991	  Epelboin	  A.	  Du	  savon	  dans	  les	  yeux	  :	  toile0e	  d'une	  ﬁlle0e	  peul	  bandé	  au	  sein	  (Ibel,	  Sénégal	  oriental,	  
février	  1990)	  16	  mn	  Coprod.	  LACITO,	  MNHN,	  CNRS	  AV	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
du_savon_dans_les_yeux_toile&e_d_une_ﬁlle&e_au_sein_peul_bande_ibel_fevrier_1990.16367	  	  
1993	  Epelboin	  A.	  Les	  djinns	  de	  Hamidou	  en	  région	  parisienne	  (1991-­‐1992),	  27	  mn,	  Prod	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  
(diﬀusion	  limitée)	  
1994.	  Epelboin	  A.	  &	  Haby	  	  Médecines	  tradi(onnelles,	  cultures	  et	  sida	  Actes	  vidéographiques	  du	  Colloque	  
Médecine	  tradi;onnelles	  et	  sida	  organisé	  par	  l'OPALS	  à	  Bamako	  en	  février	  Coproduc;on	  OPALS,	  CNRS,	  Le	  
Chant	  des	  pistes,	  90	  minutes.	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
medecines_tradi;onnelles_cultures_et_sida_bamako_7_8_fev_1994.12327	  
1995	  Epelboin	  A.	  Soins	  des	  maux	  de	  dos	  de	  l’ethnologue	  par	  un	  devin-­‐guérisseur	  bambara	  à	  Bamako	  :	  
géomancie,	  divina;on	  par	  les	  comptes	  de	  traits	  dessinés	  dans	  le	  sable.	  19	  mn	  15.	  Produc;on	  SMM	  CNRS-­‐
MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv	  
1998	  Epelboin	  A.	  &	  Boclet	  D.	  Du	  rite	  au	  soin	  :	  toile0e	  et	  guérissage	  à	  Joal	  (Sénégal	  1997).	  
	  29	  mn,	  Prod.	  URA	  882,	  LACITO,	  CNRS	  AV	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
demonstra;on_de_blindage_au_couteau_par_un_guerisseur_serer_de_joal_senegal.11261	  
Vidéographie	  	  Alain	  Epelboin	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2001	  Epelboin	  A.	  &	  Dubos	  F.	  Leçons	  d’humanité	  à	  la	  décharge	  à	  ordures	  de	  Dakar	  :	  collecte	  d’amule0es,	  
Mbebess,	  Sénégal,	  1986-­‐2001,	  4	  mn	  40.	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
collecte_d_amule&es_a_mbebess_la_decharge_a_ordures_de_dakar_senegal.11213	  
2001	  Epelboin	  A.	  Leçons	  d'humanité	  à	  la	  décharge	  à	  ordures	  de	  Dakar	  :	  les	  récupérateurs	  d'ordure	  de	  
Mbebess,	  Sénégal	  	  56	  mn	  SMM	  UMR	  8575	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
lecons_d_humanite_les_recuperateurs_d_ordures_de_mbebess_dakar_senegal_1986_1996.12352	  
2002	  A.	  Epelboin	  Consulta(on	  par	  les	  cauris	  de	  Djibi	  Diouf	  chez	  Fatou	  Nder	  devin-­‐guérisseuse	  à	  Yembel,	  
(Yembel,	  Sénégal	  2001),	  	  9	  mn	  45,	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN,	  ANRS,	  IRD,	  RNP+,	  PNLS	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
consulta;on_par_les_cauris_de_djibi_diouf_chez_fatou_nder_devin_guerisseuse_a_yembel_yembel_senegal_2001.16371	  
2002	  Es;	  &	  Epelboin	  A.	  Portrait	  d’Alain	  Epelboin,	  médecin	  anthropologue	  au	  CNRS-­‐MNHN	  (2002).	  13	  mn	  45	  
Prod	  Es;,	  Epelboin	  A.,	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/portrait_d_alain_epelboin_medecin_anthropologue_au_cnrs_mnhn_de_paris_2002.12318	  
2007	  A.	  Epelboin	  Divina(on	  par	  les	  cauris	  (Pikine,	  Sénégal	  1987),	  13	  mn	  18,	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/divina;on_par_les_cauris_pikine_senegal_1987.16373	  
2007	  Alain	  Epelboin	  Divina(on	  par	  les	  traces	  dans	  le	  sable	  (Pikine,	  Sénégal	  1987),	  11	  mn	  26,	  Prod.	  SMM	  
CNRS-­‐MNHN	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/divina;on_par_geomancie_pikine_senegal_1987.16374	  
2007	  A.	  Epelboin	  Extrac(on	  de	  «	  vers	  »	  au	  marché	  de	  Thiaroy,	  (Pikine,	  Sénégal	  1987),	  4	  mn	  14,	  Prod.	  SMM	  
CNRS-­‐MNHN	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/extrac;on_de_vers_au_marche_de_thiaroy_pikine_senegal_1987.16372	  
2007	  A.	  Epelboin	  La	  ceinture	  protectrice	  d’Aliou	  :	  femmes	  génies,	  sorcières	  et	  femmes	  lawbé	  (Joal,	  Sénégal	  
2001),	  8	  mn	  48,	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN,	  ANRS,	  IRD	  
2007	  A.	  Epelboin	  Médecines	  tradi(onnelles	  et	  sida	  à	  l’hôpital	  de	  Fann	  par	  Ibrahima	  Ndiaye,	  médecin	  (Dakar,	  
Sénégal	  2002),	  13	  mn	  36,	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN,	  ANRS,	  IRD	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2007	  A.	  Epelboin	  Ins(tut	  d’hygiène	  social	  de	  Dakar	  :	  Journée	  mondiale	  du	  sida,	  cérémonie	  oﬃcielle,	  (Dakar,	  
Sénégal	  1	  er	  décembre	  2002),	  10	  mn	  50,	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN,	  ANRS,	  IRD,	  RNP+,	  PNLS	  
2010	  Epelboin	  A.	  	  Pe(ts	  moments	  dans	  une	  famille	  de	  musiciens	  sérers	  :	  toile0e,	  danse	  et	  guérissage,	  	  déc.	  
2009,	  Joal,	  Sénégal.	  14	  mn	  24,	  Prod.	  SMM	  CNRS	  MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
pe;ts_moments_dans_une_famille_de_musiciens_serers_toile&e_danse_et_guerissage_joal_decembre_2009.16326	  
2011	  Epelboin	  A.	  Leçon	  d'humanités	  à	  la	  décharge	  à	  ordures	  de	  Dakar	  :	  consulta(on	  d’un	  devin-­‐guérisseur	  
sérer	  Mbebess,	  Sénégal,	  1993.	  9	  mn.	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/consulta;on_d_un_devin_guerisseur_serer_mbebess_senegal.11217	  
2013	  Epelboin	  A.	  Gainage	  d'un	  talisman	  par	  un	  cordonnier	  de	  Mbebess,	  décharge	  à	  ordures	  de	  Dakar,	  
Sénégal,	  décembre	  2012.	  6	  mn	  02,	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/
gainage_d_un_talisman_par_un_cordonnier_de_mbebess_decharge_a_ordures_de_dakar_senegal_decembre_2012.11161	  
2013	  Epelboin	  A.	  Ecritures	  talismaniques	  sur	  une	  table0e	  coranique	  par	  un	  marabout.	  Ibel,	  Sénégal	  Oriental,	  
1983.	  2	  mn	  30.	  2013	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv.11268	  
2013	  Epelboin	  A.	  Yango	  Diallo	  et	  le	  sida	  :	  divina(on	  par	  les	  cauris.	  Ibel,	  Sénégal	  oriental,	  2001.	  3	  mn	  36.	  Prod.	  
SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/yango_diallo_et_le_sida_divina;on_par_les_cauris_ibel_senegal_janvier_2000.11265	  
2013	  Epelboin	  A.	  Consulta(ons	  de	  Souley	  Nyakh,	  tradipra(cien	  à	  Joal	  :	  "versements"	  aux	  pangols	  
domes(ques,	  onc(ons	  et	  fabrica(on	  d'amule0es	  ;	  visite	  et	  "versements"	  aux	  habitants	  d'une	  forêt	  de	  




2013	  Bouvier	  Sylvie	  Ecritures	  talismaniques	  sur	  une	  cuillère	  de	  ménage	  et	  phytothérapie	  pour	  soigner	  des	  
maux	  de	  dent	  Timba,	  Guinée,	  1995.	  1	  mn	  45.	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/ecritures_talismaniques_sur_une_table&e_coranique_ibel_senegal_oriental.11268	  
2013	  Lewino	  Frédéric	  et	  Jahn	  Anne	  Sophie	  Les	  incroyables	  trésors	  de	  l'Histoire	  :	  la	  tenue	  du	  devin-­‐guérisseur	  




2013	  Epelboin	  A.	  Les	  armes	  et	  les	  défenses	  de	  Mamadou	  Mané	  Guey	  (Mbebess,	  Sénégal,	  1993)	  7	  mn	  Prod	  
SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/les_armes_et_les_defenses_de_mamadou_mane_guey.12322	  
2013	  Epelboin	  A.	  Leçons	  d’humanité	  à	  la	  décharge	  à	  ordures	  de	  Dakar	  :	  manipula(ons	  d’un	  rebouteux	  wolof	  
(Mbebess,	  Sénégal,	  décembre	  2013),	  8	  mn	  33,	  Coprod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  Paris	  et	  SPE	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/lecons_d_humanites_a_la_decharge_a_ordures_de_dakar_manipula;ons_d_un_rebouteux_wolof.12324	  
2014	  Epelboin	  A.	  &	  Epelboin	  S.	  Fabrica(on	  d’une	  cordele0e	  à	  noeuds,	  protectrice	  de	  grossesse,	  Ibel,	  Sénégal	  
oriental	  1983.	  2	  mn	  46.	  Prod.	  SMM,	  CNRS-­‐MNHN	  Paris.	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/fabrica;on_d_une_cordele&e_a_noeuds_protectrice_de_grossesse_ibel_senegal_oriental.16368	  
2014	  Epelboin	  A.	  &	  Epelboin	  S.	  Guérissage	  de	  «	  maux	  de	  tout	  le	  corps	  »	  par	  eﬄeurements,	  verbe	  et	  racines	  
Ibel,	  Sénégal	  Oriental.	  1983.	  3	  mn	  50.	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/guerissage_de_maux_de_tout_le_corps_par_eﬄeurements_verbe_et_racines_ibel_senegal_oriental_1983.16370	  
2014	  Epelboin	  A.	  &	  Epelboin	  S.	  Guérissage	  de	  «	  maux	  de	  tout	  le	  corps	  »	  par	  eﬄeurements,	  verbe	  et	  s	  Ibel,	  
Sénégal	  Oriental.	  1983.	  3	  mn	  50.	  Prod.	  SMM	  CNRS-­‐MNHN	  	  Paris	  
h&p://www.canal-­‐u.tv/video/smm/guerissage_de_maux_de_tout_le_corps_par_eﬄeurements_verbe_et_racines_ibel_senegal_oriental_1983.16370	  
2014	  Epelboin	  A.	  	  Leçons	  d'humanités	  à	  la	  décharge	  à	  ordures	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AVEC LE SOUTIEN DU 
MÉCÈNE FONDATEUR
Le Musée de l’Homme ouvre ses portes le samedi 17 octobre 2015.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h, nocturne le mercredi jusqu’à 21h.
—
Expo-installation d’ouverture Chroniques d’une renaissance / 
Artiste invité, Pascale Marthine Tayou, parcours dans les espaces du musée
jusqu’au 13 juin 2016.
—
Palais de Chaillot — 17, place du Trocadéro – Paris 16e
museedelhomme.fr
UN MUSÉE DE L’HOMME, DE LA FEMME, DES ENFANTS ET DES DIFFÉRENCES 
